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ba de la 
F rasco
ützás do lo r& s de zuuw lasñ
IN a i m  B T ^ i x i i R  ‘ o e á O Y ,
.R B E SQ T , cura doiorci de muelas, .€HagÍYÍtlB, 
|s Yideasas inSamacieues de la boca.
R  B E SO T , Impide las ferméatacieites anoilnaJ 
leca y evita las infeccioaes. 
oá p e se ta s .—F ra sc o  de  ensapO ’̂ 'c d í« :
L A Q B N .pN  SO-
Mce 
B E S O Y
FR A SC O  1 P E S E T A De vente BjQ todas las íarmaclas y droguería n
ere en variaa 
meyor esportaoiéa. 
arenaP tf df ot^entee y cpleSijKidr&iiUeáa do las mejoras fin
\;x^h  hu^O B m <  m m jL L O Q  ilE S F IL D O á á - - •
Saldo VIetoris £iigenl
d e
, li» Pfonsa «lemkira, i&candb¿ ¿otíio 
siempre, de quicio la cuestión interna- 
* « ^ 1, ^  w id<^.ogi|f?^de^%  ef|?ia 
.uit mas dial, deLImpeiM. f.uwj,^4,qu9
atribuya una falsa actitud, ség&n la 
cual está cansado dala guerra y dis­
puesto a acaptar oualquier gestión que 
tienda hacia la paz. Pues blon, salien­
do al encuentro de tan eapciosas afir­
maciones, el nuevo presidente del 
Consejo moscovita, Mr. Trepoff, acaba 
de pronunciar en la Dama un termi­
nante discurso que no deja lugar a du­
da de ninguna especie sobre la verda­
dera actitud en, que el Jtabi«mo»&tóá 
colocado y sobre los firmas propósitos 
que abriga.
Man d8ar.TÍdo: de: iandatnanto a las 
declaraciones de Mr. Yrepoff, los re 
ttieutes discursos del cánciller alemán, 
que dejando entrever ed sus palabras 
la posibilidad de una paz aislada entre 
Alemania y Rusia, ha atribuido a ésta 
vacilaciones y recelos que está muy 
.íejoi. dq.j§atljp.„^jin ̂ mbíirgor, MA.^Tra- 
poff no se ha preocupado de ir desmin­
tiendo una poif una todas las insidias 
lanzadas por &íirmania, sino que ha 
tratsdo la cuestión de up modo gene­
ral, basándose en íós hsehos para de­
ducir las cónsacusncias y rakonaado 
elprocM e deJa guerjir^ p ^ a  estable­
cer la firma rasolucloh de Rusia de 
mantenerse en la lucha' ^mientras se 
; mantengan Bus aliados.
Rusia no buscó la guerra; 7uó Ale­
mania quien, henchida de ambiolén y 
de orgullo y creSrénda que 8ásakr¿os 
prepar^tljos militares d« .apegurabaa 
la hegembnia europea, prpvoeó el con-  ̂
fiioto y  retó á ios ejóréitos del zar, 
eomo'vetó taínbióa '-u logiatarra y  a 
Francia. Hubiera sido indigno y co­
barde no ácspter e! desafio y Rusia 
no tuvo más remedio que recoger el 
guante y lansarge al palenque. Pero 
una vez en 61, no puede volverse atrái; 
tiene que continuar luehando denoda­
damente, hasta la victoria final y com ­
pleta, sin que haya fuerza alguna que 
la lleve a aseptar una paz aislada qne 
seria una defaccién.
En Ib que a la cuestión polonesa Se 
rafiiie, Rusia está dispuesta, a todo 5 
trance, a reconquistar para Poldnia l  
todas BBS antiguos territorios y  a rs -  
canstitulrla libremente en sus. fronte­
ras etnográficas y Sn unión insepara­
ble con el imperio. Los polacos de 
Alemania y  filr Adstria serán, asi mis­
mo, arrancados a l yugo del opresor. 
De idlntica teauora se arrancarán a 
Alemania la Prnsia oriental, la Poima- 
niá y la Silesia, eon lo que quedará re 
dueido a la mitad el
eida de que bajo la dirección dél nue- 
.vo ministro, la nación rasa econsagra- 
irá  todas sus ,|nerzasry todo, su tiempo 
al trabajo que propprcionará la vieto* 
ri»> ty dk î ttev todas Iks nómpatoncias 
serán jpnestás a cbutribución para 
0«^<dÍBar eatednmeuio esfnerco. ¿
.> >Mr..3lc.spo{£.termin4 su vigeroBo-dis* 
curso con estes palabras en las que 
palpita una fe inquabrantable; ePor 
cruel®! qua i®an los golpes del enemi­
go, la victoria final será nuestra. Xia 
victoria se acarea ya a nosotros con 
paso filme y peguro... 
iSalgamo» a »u encuentro !>
Hoy Miéra,©I¿a sel0$!el presre„
Peí _,dUime Via ®i ;2.* «pissdie 
J asesaeienel serie 
I  aegneiou d« la  A g (^ g ia
I- ■ s/'í...V _.Raslc y
 ̂ WutSde: vLss tcéerei d»l 
Saree. (;SxitemiKi»sé.) /  ^
 ̂llBtrene de! 8 • 6pntiDi#>fl  ̂ «Seb/ruÉi
tUalid. .Al fil. d . ,  o a .f l .
Bstreco Se te graeiese eintr ( 
fLse ospriehos de Gtezles »
. Per á tima vez la revista «Ac/hs íai.daa 
««ument Bánere 48», ee»
Precies ceal‘íi¿nife».
i 'A ^ í iG T m M  T W ' í. ,A . I :* V SeísqcippaiSe i^Ggyeme
(Sitnede en la Alémeda dé Caries Haes, i'unfe pI.Bance deKj^^fi*) |  Ssífénp 4* lé grepíesa
SeeciÓBesniinua de-ei»éÓ‘d é |a  tarden doce d é ' ' é e k s a i  Brcgra-- t■i. ‘'fo itetdeJi'íásg ie tte l cinta
_  A o J ' " '  ’ í ■ Bíc»í, «n 8 actos, da granipsiraite y «MíJ u s t ic ia  re tr ib u id o ra  . . - .
I  ma. UitíM# día de la magníteá péiícuin
>'»area-Nftrdí«fc. la-de iJUTO grande «Tedoeles «xíremo*
f ' vií,»fc«> y .ids^SSTRHKO' :̂ «Ri'-’í'tóH Páthd» cen uíí aaaia.rí© íáiér«ssB.iisim@ y la
fiíteae) «Ktremademeíite cóiaics, ]»aro« Keysion», en des psrks, interpretada per a! pepa-
lar acter «O’aiiBb'Joré,'<íí;t(ii®áé, «Cíí.í2í?s>;«s en deaze.» ,•
_Prof©ronclA, 0*30; G en era l, 0^15; 'm e d ia s  geaeraT.es, 0*10 
N»t«: MiS&na ESTHSNO áai¿ jbiUeala «Tierra baj*», ei drame esp^fiei mis
'DCpUla?. , . . ^
f ,eíóR, tCofíikón ds »B j»r  >
€kmer@so triuefe d« ios episodios 7. 
y 8.® da la gran cinta
I V I A 1® IY
tiía/á^e® ¿Gsn qaíéa se císirá  Marj?> -i 
«La íí)Ha»ia enp*iíg7s.» üítiíno díe.
Pi-f cies ccmsBtss!,
. Note.»Mañana 4.í« d-r rsajJís,-. Bstjfes,, 
de «Ls priacása dt ■Folias BergtifrS.i
>Vida repub licana
Dit eraviLele^lda#ar». etefio  
de 1917, por el tórculo Republicauo 
lastructívo Obrero dé Alhaurín él 
Grandes
Presideaté: Don Francisco Angulo , Mbren0:é A'
vicepresidente: Don Antcuio Gar­
cía Rueda. , ,
Secretario: Don Sal vador Fernández 
Guerrero. ^
Vicesecretario: Don Juan Serrano 
Gulilén,,
'íesorerol .Doa ÍFeiípe Hsrda Gonzá­
lez.
Vocal 1,®: Dpn José Manzanares Be- 
nítez.
Vocal 2.®: Don Andrés Martín Se­
rón.
Les ha sucedido algo s i^^ jan ts  a lo 
ocurrlcira a los *, frsi í̂cescB en 
Lna|leroi y a loa lngjes®s tu  Mon». 
Lróyé mecha geets qn® opiratiáti, 
spoyáuáo^ C.^mpo’Ktig «roBica 
re fty  en ¡f Dacubfo. un ro»tsb’>cl, 
m i^ lo  estrsiie^ico. Nu han pofliiírt r» 
no han quAride... Libraroo »olan3?int® en 
el Argensul y al bsfcte 
Práhóva, uüa bitulm d*
In fo rm aciones ^ á fiq ab  de la. g u e rra
Valle títt 
.taguarciia.
Por orden del presidente del Centre 
Insíructiyo, Obrerp Republicano Eadi- 
segundo distrito de la fiqiyíada 
del Palo, se cita a los sefioTes soeiss, 
pafá que se slrván cbnéurrtr á la  J»u- 
ta g e n ia l  que se ha de celébrár el día 
di4 de Diciembre, a l^ b c h o  de.,la no­
che, para elegir la Directiva que ha 
defaetuar é la lo  de 4917, y otros asun­
tos de mucho interés.
12 de Diciembre -de l‘91f,-^El Tice- 
secretarir'^i»»^^^^®^»©*»-»; ''
ENTeRNOAUeUEaBA
Kn los pat«-as &i» 1̂ .5 ] ,  73 jehas 
rumana» han sido atribuidas a n c u- 
sa Auie» a la falta de unid'ad q<»i Cuá­
druple Acuerde.!
Ciato que Atemabia y  Austria y sus 
atlatercs de Oriente diepouen de la 
posición c«.ntrai, pero ella no bssta pa- 
’̂ igLniR» eassa iDtixpIíca- 
blcs. .Micnlrae.las lalaugos invasores 
avanzab n arrolladoramonte por la Va 
laquia, lo» frentes itellanoi y ocelden- 
tal se inmov líz ban Salo pekábaie 
algo en ios Cfirpistuwy en Maceaonia.
SI BuesBo prueba que los aliados ne­
cesitan de un organismo directivo su­
premo,.que pongan en común sus re­
cursos y que respondan a Hindenbutg 
devolviendo golpe por golpe y no per­
mitiendo a éste que eeco|a sus vlctl- 
bjas.
Porque Hlndenburg aspira, natural­
mente, aJbatÍr..eB detalle y . sueetiva- 
mrnte^^ rpte¡iB Bul éiíemíg6i|. Después 
de Rumánia jpuede llegarle e]i turno <al 
f^éteitb aliado " de Macadonia y más 
tarde a Italia. Ss la taetlca da Federi­
co el Graúde on la guerra de siete 
Iferp np es que haya,
•otée lps,áliadoi, muchos marieaíes de 
Sbubisé y  muchos Fesmor.
a la? Sóéiedad Española dé Cpnstm  
ción N ayall , , ,
Este es ud ásuntP'a Ventilar; pero '
, que no admite discusión es que el E» 
‘ taído, qué por uija ley pt acédió es; 
pensiones á ids»obreros isúiiles' de l  
Arsenales, tíébe hacer que la ley ; 
cumpla. Comproipisb d i hóuor es pa\ 
éí Estado ei págo<de esas pé?;sicáfes,
debe evitarse a tpdo tí aneé el &spect.\ 
cblo qüé ófrécen i'és obreros
: El vigía en su almena
(Foto Informacióni)
rey vibranio nóMsis, estableoe la fanda- 
mental di8tmeión qae existe ̂ entre los mó­
viles gserreros de Espafi8, deÍíonc|o ideáíis- 
mo, y les áetaalmeate mantenidos por Ále- 
liania, torpe eodieiosa, que pe ha vaoilade 
iiváéila en marohar a tola éóstá pór el ea< 
mino dé la iniquidad. T laego de reiterar sa 
fé en el honor y en la jastíoj», jlésliofia la
pésieión, tanW sentiuiental eomo étnioa de 
los flamenoos, respeelo de
El Sr, G ó m e z  C lia iii Q  
e o  e l  C o r o
reina de V loa Ho<. 
hansellers, y la Galitsia a Austri»; con f  
lo que comenzarfi la disgregación de 
la monarqute de los Hababurgo,
Mr. Trepóff ha abordado tambiéh, 
con abseluta Claridad, la cuestión de 
les Bstrechds, anunciando oficialmen­
te a la Cámara el acuerdo tomada en 
1$ 15 entré Inglaterra y  Francia, y al 
que posteriormente se adhirió Italia^ y 
por el cual se establece de un modo 
definitivo el derecho de Rusia sobre 
los SitrechoB y sobre Censtantinopla,
Las aspiraciones seculares del impe­
rio, la idea directris de éu política, que 
ha hecho vibrar las fibras más intimas 
fiel sentimiento popnlar, y  el libre ac- ^ 
ceso al liediterránse, tendrán muy |  
pronto realifación. Do este modo ob- f  
tendrán m jrgeompensa loa inmensos 
■atrificíos de R usia y  Rumania, cuya 
candara no Rota ahora por primera 
vez al lado de los emblemas moscovi- 
tas, obtendrá la rehabliitáoión, la Ú- 
beitad y coa ellas, una era da ventura 
y de bienestar.
Tales sen las resolutdoaes laque- de oañonF» de gran oalibre 
braatabies de ~ ’
liadas de acuerdo, con los aliados y en 
las que cristaliza todo el programa fu­
turo de la guerra, Alemania comenzó 
a sentir ya los efectos' de la actitud 
rusa durante el pasado éatío, en que 
al formidable empuje de los ejércitos 
del Bar, tuvo que répiegars», dejándo­
les libre el paso hasta los eonfines de 
Hungría. Lps raiamos efectos sentirá 
dentro de poco tiempo, cuando la és- 
tacién primaveral permita reanudarse 
las operaciones.
Las palabras de Mr. Trepoff, firmes 
y punzantes fiomu el acero, penetrarán 
cruelmente eu las sabefas teutonas.
La energía dsL jefe del Gobierno de 
Petrogrudot u> uoppcida éu Berlín, 
donds la ópialóu pfibúqa eitá «ootcb
,K1 éxito parcial j^bteniáo por /los 
auitro-gérmane-l^iilgarpa ,cn R um a- 
qia ha causáfio, ; sería pueril negaTl»^  ̂
mucha Impresión ent«% lof neutrabá. 
Hay que relaClenarlo. con la crísí» iq- 
glosa, con. el eambio fié vbbierno en 
Rusia y  coú la acüted franeamente 
hostil para los aliados, del rey de 
Greelh.
'
Xste afio, la guerra venía siendo 
muy favorable para el Cuádruple 
Acuerde. Kmpeéé con el fracaso de lé 
embéitidá á Vérdua. Siguió eoa 
rrota de la Strafé expedición. Continúó 
con Ijt .terrible ofensiva de Brussiloff, 
la olensivá de Picardía, con la to- 
nmfie Coritaia'^ cea la éntrafiá dé Ru<* 
I' ma'nia"eh la''';'gúérrá,’eóá 
l 'd é  Sárrail éa^1tfádéfiquiá .qué:púl^^
I  ro b in ia  qcupé^pién, deMonaatlri^cen 
I  la recuperación por los franeeses de 
f  Douaumont, Yauu 7  Damlonp, en él
I  Auaba con ía retirada rópida 
i  rumanos hacia la Besarabia... ^
i ! ^ / ; v ;
Veamos... Hindenburg, nombrada 
dictador de A.lemania, ^^nstria, Bul­
garia y  Turquía, así que cqiaprondló 
que los ataqáés rusoí ihatí dabllitán- 
do8B--porque eé imposible Sostener 
demasiado tiempo un éifusreo de tal 
naturalesa—eligió elpbnto más débil 
de los frentes eneralgoj. Xaes pantos 
débiles eran el frente macedónico 7 el 
frente rumano.
Equivocóse en le que respecta al 
primero, pero áb en lo qua se refiere al 
segunáo. SI ejército
Tiene el Cuádruple Aenerdo más 
fuéráa éatátioa que ©l bloque, de Jos 
9*®̂ *̂ *̂ *̂ Tardará en ganar 
la gttérrá el tiempo que tarde en trans­
formarla en dinámica...
VfDÁlt.




|fáfirmaude qaa aquéllos estás ligados es- 
I treehamsate a Frauoia por inrompibles la- 
f Ses de sentiaiieato 7 de idioma, 
t  Impesiblo nos seria glosar, lifuiera bre- 
ysmente; la hermosa ereaoíóu maeterlin- 
éhiana, ea la que palpita, eoa la iadigaa- 
fión, la esperansa ea un destino más lumi- 
aCso que el presente. If aeterlinok, apestro- 
fiiado een an prudente sentido del lagar ea 
qae se halla, y daado a sm cálida voz asen­
te* dépáiriota intimamente, aeéagojado, es 
,teMrrampido varias veees por el entasiasmo 
il?de Ibéóaearreneia. Bn el salón de aetes,.re-
tesante de gente; en el loeal enyós moros, pintados por Mólida, exalta lo más glorioso 
y paro de las eivilieaeiones, el poeta de Le
; i  ¿ ^ ptinama Mal0mé, áa MI Templo s^Ultado j  ie
Muehó antes de la acra ananeiada para 1,4<a vida d» 2m «ó|/m no es ya aquel iheaie-
la ecnteiCMia, el Salón de Aotos del Ateneo * ‘----- “ ------------------- -------  ’ ’
está lleno de ana eqaeurreaeia seleetiiima. 
en laque figurajcímás netablé' de la, inl»- 
leetaalidafimadrilefia. Bu espeetaoióa por 
oir al ilaatre áator de Moéne Vmnna ae pue­
de ser mafpt, aijmás gaatjfieadar' Bu las
S u sid n  do 9 D ip iom bró  1916 
i llelaolón- de sródites
fil Sr. PRESIDENTE: E l Sr. Gómez 
Chaix tiene lá palabra.
El Sr. GOMEZ GMAIX: En primer 
término, para reproducir un ruego al 
Sr. Ministro de Hacienda, análogo al 
que acaba de dirigir en esta sesiéal él 
Sr. Ventosa al Sr. Ministro de la Gue­
rra. .
Ppdí hace ya bastante tiempo al se- 
l.or Ministro de Hacienda una relación 
de los totales de cada uno de los crédi­
tos extraordiñariGs y  de los ¡suplemen­
tos da crédito de los distintos Ministe­
rios pendientes de pago en el de Ha­
cienda, y  esa relación no ha venido 
todaTia a la Cámara.
fílbonsu sites eunde. un discreto eaehióhóC, 
ferveróflo de admiráiióa haóia el aotable 




eoa i   nuestra páblieo, la aetria Geer- 
gette Leblane, viene a EspiÁa a traemos 
un eco eieeuente dé la smblevadora asgus- 
tia ptrqhe atraviesa Bélgisa.
 ̂Frodáaesa, dé prCnte, eutre lá éonourrén- : 
01a un movimiento de expeetacién, y per la ' 
puerteeilla del fomde del ~
Ma
á l  . El motivo do 
te espiritn que bascó en la éoaoienoia‘'hu- f como- la Cámara ha
maná y llazió anhelante a las puértas dil I conctdiendo créd^toR
ijpastino y cantó la beUeia augusta del süen- t y
Cío; siue el hombre, angustiado y dolido que I y-ctos Hat©
se vebela contra la mayor de las iojuetieias í íe l día
éometidas son su patria, el hom>re que ha- i  podS
bla de su patria arrasada, oprimida y rote, ' f e n id o T s í
sin literatura, sin iretorioismo, son la riril ra  o refori?esíf* t!r™ rfn?t?® “« * E*
I ^ s  demás qua nán no ha traído a las 
I  Cortes.
I  Obreros de los Arsenales
Voy después a insistir en un ruege
‘.05 del Arse 
nálly E l Ferrol, qnit ncis M u ^rasenta 
do ya tres demauáí'-s individuales a 
ráfiúel Jüzgádja Gdfitríi ía S?ícíé(lad E;í 
pafiola tíi8 CóRstruedóR Naval, par 
que ésta Jes abone la parte prcpófcii 
nal de esa.s pensionCí». Por esq ■ dig ’ 
qu« ia coaíestación dada po.r eí señor 
Ministro ds Marina a mi ruego jio | ér 
de «samarse como sáiisfacícrla, yu 
que deciendo oirse aJ Censejo de Est¿ - 
do para la áprabaGión de esr: medifi 
cacíóu en les estatutos de Jas IfíStivU 
cíones deibeneficéridá y prcyisidn C i., 
la Sociedad Española tío CoBSíruccióv» 
Naval, ja;an|^ur¡4í^ájsín fiqdii;no escaso 
tiempo—ebEho 'íráriscÜrfiíirbr. cerca 
•tuatre nñqs ¡pára q^ess ai'ítóMran '|for 
';^ifimerk’vezlqs jprímitívo:^ estetutes-?-, 
es meñester"qfié' se 'atbiíré 'tm'a: sblti -. 
d ó n  pará que ésq^ obreros cobrish sus 
pensiones y no tengan qü§ seguir de­
mandando a la Sociedad‘ Española dé 
Construcción Náyali cuandb ai fin jr  al 
cabo el que ofrcGÍó lás ipension«¿ de 
!reti»oífué él Estado, y él es el.obligaáo 
a  preocuparse,ante todo y  Sobre todo, 
de que lus.pensiooes se paguen.
}  ̂ Reforma del Qódlgo «ivil
Dirigiré ahora un rüegó al Sr. Mi- 
MSírode Grafeia y Jústiciá, rdácíona- 
dq cbfi lá reforma fiel Gddigb civil. La 
nispésldón adicibhár tercera dé este 
Códigóvque se prómuígó én 1889, esta­
blece que cada diez áños la Coihisión 
de Godificacidn fbrníulnrá y elevará al 
Gobierno las modificaciohes qUé con­
venga introducirse en él Código civil, 
© escaria que el Sr. Ministro de Gra- 
cia^^ Justicia ŝe' sirviera envíat á la 
Gáñaatá los antecedentes que existan 
en su Depártaménto ácérca dé las re ­
formas que la Comisión Codificadora 
haya propuesto'én Igs años 1899 y 1909 
y  ál mismo tiempo, si Ib estima opoi -  
tano, como espero, se digne es^citar él 
cclo.de ésa Comisión para queón 1919, 
que deberá fMrmularse nuevaménte la 
propuesta de reformas, s^nb antesala 
elevcval Gobierno, comprendiendo to­
das aquellas que en su opinión proce- 
dallevár a cabe en él referido Cuerpo 
legal,',
Titéasportés marítimos y terrestres
, AL Sr.. Ministró de Fomeiiib he de úi- 
irleta
Rusia, veaelueiones to- f  nos cuadro» da ofícialéi.
. de Rumania no 3 T -•
habta p.!o^áo á ..d e  Wewaa; C .« c l.  I
libre y de bueÁi |  llarttaei fiiersa.
, . . „  estrado agareae
aiiíéio UaoierUaok. Le aeompafian los 
Bree. Labra, Fresideaie del Ateneo y Mar- 
ttnei Hierra, el amoroso tradueter do las 
obras del maestro. Batalla «na salva nitri- 
disima do aplausos qxe so prolonga dnranté 
vinos minutos. Haoterllaok, oa pis, inmó­
vil, «poyada spbro la mesa la mano iiquior- 
da, noblo.y roposado ol gesto, agaardo; des- 
paés se inelina oeremonioie. La elaridad do 
tes smpolUs oléeteiees so preysota sobro su 
rostro rasurado, amplio yds buen eolor. Xi 
eabelle, gris, y eorto, le eae sobre la frente, 
que UaeterUnek, eon un movimiento repo­
sado, pseulfar en ól, reéoje da vez en éuau- 
lo. Xs.de estatera aventejada y recia, que 
se deslaea pederosamente Junto a la no tan 
fróeer, encorvada ya por los aies, del sé- 
barbndo, y la enct- 
malograda del seáot
• e imborrables que la Historia enaltará 
reeidamente envu dia. 
i XI diseurso de Haeterlíneli es aplaudido, 
í al terminár, eeu una salta elamorosa. Ape­
stas turbada por tai fngítiva imprseaoión, su 
serenidad resplandece eomo en la segunda 
etapa de la labor del maestro Labor glorio­
sa y nuiversalmente estimada de un genio 
que, oeme ha dicho deorgette Leblano, su­
po hnirándo seneillaménta la vida, darnos 
eonflauza ea olla, disoabriehdé bellezas ea 
la más humilde 00 mo ea la más miserable 
tde las alegrías».
F. fiéwuz;
l e s  í B i l f c r e s t G
; que el Sábado'anterior se sirvió con 
testar el Sr. Ministro de Marina, pero 
en forma que no considero satisfacto­
ria. Reelamé del Sr. Ministro de Mari: 
na el cumplimiento de una sentekcia 
de la Sala fie lo fitentencioso del Tribu- 
nal Supremo, dictada en 3 de Abril de 
Í91«, relativa al paga por la Sociedad 
Espafiola de Construcciéa Naval de 
la parte proporcional de pensiones de 
retiro ales Arsenales, parte de cuyo pa- 
gO'^correspoBde a la Sociedad construc
: to ra ,s ^ á a  la sentencia que he mencio­
nado. El Sr. Ministro de Marina con-
Además, los 
eroyeron quehombrea de Xuearest 
Balgaria p-sdiría la paz. Y  lejos de mo­
vilizad contra ^ih, la dssdefiarpa. Fí- 
dieron a lo» rusos que enviaran fuer- 
zas considerables a laíRukovIna y  a lá 
Galizia Oriental y apqnas se ¿midarea 
del Danubio y de la Dóbrfiija.
LosrniósBÓlqfiispensa de desvías 
férreas para conmunicarsé con lea ru­
manos. De ahí la lentitud dé'sus mevl- 
mientoB hacia el Sur. Falkenheyn ga­
nóles en velocidad. Xa neeasario de­
cir también que los rumanos, que se 
batieron muy bien en las montafias, 
hancpeleado en la llanura bastante t o ­
jamente. Sio duda no pudieron vealetlr 
en campo abierto lóa fuegon dé las ar-
 ̂El autor de Oanrión tL orne lee unaz ouar- 
iiUas dé, pressntaeión del eeaíereaoianté, 
eieríiaz eon la palerítnd y emeeioaada efu­
sión que si admirable prosista prodiga siem­
pre. Al terminar, míeatras loa aplausos re­
suenan, Maeterliaek tiende la manó a Mar­
tínez fiierra, y se la sstreeha reudidamente; 
Después, el insigue eseriter belga requie­
re unas ouartillas, 7, mirándolas muy de 
tarde en éerdéi lentamente, lolemneménie, 
eemienza su diseurso.
Llena y pastosa es la ves que. a medida 
que la eraeión avansa, cebra acentos levan­
tados y viriles de apósteL Maeterlinek ha­
bla de esta España nneitra, qae bise un 
eulto ferviente del honer, y eapaeitada, per 
tente, eomo niugán otro, país, para eom- 
prender la aeiitnd, nobilísima en su rudo 
teanes, mantenida por Bólgiea. Alude des- 
gnós a la  enemistad qne separó a ambos
I En el Exento. Ayuntamiento do Má- 
se ha(t. empeñado a confeccionar 
y  discutir los nuevos presupuestos pa­
ra  el próximo afio de 19.17. <
A las sesiones, que son públicas, de­
ben asistir representaciones del. co­
mercio, industria y  particulares, con el 
fin de conpeer personalmente .la dis. 
cusión y no confiar solamente on la 
lectura, al otro día, de la prensa, pues 
por muy iudepéndiente.y poco político 
que sea un periódico, no está Ubre da 
«qui^ocación o mala intsrpreta-
«ón,
Besde cerca, sa puede apreciar la 
rectitud de conciencia qne pueda 
tener una persona y  no hacer caso de 
cualquier tontería que se diga en un 
periódico, que tuvo el mal gusto de 
burlarse de un padecimiento físico que 
tiene en la vísta una persona que cum^ 
pie s,u deber defendiendo los intereses 
públicos y  como el pueblo es el que 
tiene que pagar, obligación suya es 
presenciar lo que se intenta hacer en 
el Ayuntamiento con su dinero.
Ra fa sl  Manín T orubro.
testó que la citada sentencia requería, 
■ para su cumplimiento, una^ modifica 
cién que ha propuesto la Junta mixta 
i de la Sociedad Espafiola de Construc­
ción Naval en los estatutos ‘de las Jas- 
tituciones de beneficencia y  previsión 
aprobados para los obreros del Arse­
nal de El Ferrol y Cartagena. {MI señor 
Mspinpide la palabra). No se tra ta  sólo 
del cumplimiento de una sentencia da 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal 
luprem o; so trata además dol cumpU- 
miento de una ley, la de Ifi de Mayo 
de 1909, quo'estableció la concesión de 
pensiones de retiro a los obreros inúti­
les de los Arsenales del Estado, ley 
que, aparte do obligar a tados los «s- 
pafiolts, es anterior al contrato celo- 
brado eutrs el Estado y  la Sociedad 
Española de Construcién Naval en id 
de Junio do 1909, y, sobre todo, es an­
terior a los estatutos de las Institueio- 
nes de previsión y beneficencia, que 
sancioné la Real orden de 26 de Octu­
bre de 1915.
La culpa de que no se pague esa 
parte propcrcional de las pensiones do 
retiro a los obreros de los Arsenales
I  ¿corresponde al Estado, que no debió
i  aprobar OSOS «statutos, o
rigirlq mbién algunos ruegos.
La Junta de Transportes Marítimos 
ha fijado unas tá r i^ s  de fletes reduci­
dos para el trápsporte de los qarbopés 
asturianos á los puertos dé^Adiz, de 
Cartagena y de Yalcncia, pero, nú pa^ 
rá  él puerto dé Málaga, al que. debe 
comprenderse ,cn estos' beneficios, y 
confío én que el Sr. Ministro lo procu­
re asi. De lá projpia suerte he de rogar 
a S. S. que influya cerca de la Asocia­
ción de Náviéros del Mediterráneo pa­
ra  que no faltén vapores en el puertb 
de Málaga, a fin del mes actual, para 
el transporte de 140.000 cajas de naran­
jas que deben conducirse desde allí a 
: Inglaterra.
í El conflicto ha Sido conjurado, en 
¿ parté, por Ifi llégáda a Málaga dp tres 
vapores, péró éstos no son bastantes 
í para conducir el gran número de cajas 
, qufr están contratadas y deben enviar- 
se ’aúa a Inglaterra. V
I  Por último,' he déf rogar ál Sr. Minis­
tro de Fomento que cuando praetíqUe 
: las gestiones-, cuya r  ealización hadfr e- 
L cido á mi ilustrado "compañero el re - 
preséntante de la provincia dé Cádiz,
: señor Fcrrer, para conseguir de la 
Cempafiía intérhadbnal dé Vagones- 
camas que se establezca Un servicio 
directo y diario de Madrid a  Cádiz, ha­
ga extensivas aquéllas'a la organiza­
ción de igual servicio entre Madrid y 
Málaga.
Ei Sr. SECRETARIO (Conde de Pe­
ña Ramiro): La Mesa pondrá en  cono­
cimiento de los Srns; Ministros de Ha-  ̂
cíenda-j de Marina y de Fomento los 
díferentesjruegos de Si S.
I El Ministro de Qraeia y Justieia
El Sr. ministro de GRACIA Y JUS­
TICIA (Altarado): Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: L a tiene S. S. 
El Sr. Ministro de GRACIÁ'Y TUS- 
TICIA (AlTarad©): Pide eí Sr. Gómez 
Chaix ai Ministro de Gracia y  Justicia 
que de cuenta a la Cámara ¿e las p ro ­
puestas que huya formulado la Cp mi­
sión general d« Codificación, en cum- 
pim iento del artículo adicional del 
Código civil, ea las dos féchas en  que 
han debido presentarse. No creo que 
 ̂ pfopuestas sc hayan formulado. 
c o rré sp o a a e |L á  «ausg está, a  mi juiclq, «n la mane-
kSáaiyiiii
r-
' Vv t: ■', ■■í :■:: '■ ■
■'HÍ;..<̂-.íí;m
ra  de funcionar, en su priituwr pefilodo, 
esa Comisién. . \
Variaban con frecutaeia ios elenieiti<' 
tos éncars^ados de redactar los trai'-bu” 
jos que habían de ser propuestos a l  Mi­
nistro para traerlos a las Cdmarajs, j  
según variaban.los Ministros de G ra­
cia y Justicia, y  según la m ayor o me­
nor importancia que daban éstos a  las 
diversas m aterias que habían de sé!r 
objeto de estudio por parte de la Comi- 
sién, se comenzaban unos u otros t r a ­
bajos de reform a, se estudiaba unas 
veces la parte referente a les apéndi­
ces, otras todo lo que hacia relación a 
Ja ley orgánica del Poder judicial o al 
Derecho mercantil, y  efecto de estas 
mudanzas y  de estos cambios de crite­
rio, no venía a - la  GAmara ninguna 
propuesta de reformas.
Afortunadamente, todo esto ha cam­
biado desde el decreto dado por el se­
ñor 9 a to  organizando la Comisión 
permanente. Los efectos de este decre­
to se han visto con toda claridad en les 
proyectos de ley traídos a la Cám ara 
’por mi digno antecesor y  preparados 
por la Comisión general de Códigos.
Yo que conozco el pensamiento del 
ilustre hombre público que preside hoy 
esa entidad, puedo asegurar al Sr. Gó­
mez Chaix que en 1919 no se repetirá 
lo ocurrido en 1899 y en 1909; tengo la 
confianza en qué en 1919 las Cortes po­
drán  estudiar las modificaciones que 
el Gobierno de entonces proponga, en 
consonancia con la disposición dsl Có­
digo civil a que su señoría ha hecho 
referencia. En este sentido, no necesi­
ta  aquella ilustre Corporación excita­
ción de ninguna clase. Se que tiene 
m uy adelantados ese y  otros trabajos 
y , por tanto, que podemos todos tener 
la seguridad de que ese precepto legal 
incumplido hasta hoy, se cumplirá en 
la fecha ya  próxim a en que debe ser 
revisado el Código, con arreglo a la 
disposición que ha citado el Sr. Gómez 
Cbaix
E l Sr. GOMEZ CHAIX: Pido la  pa­
labra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
E iS r .  GOMEZ CHAIX: Nada más 
que para felicitarme de haber dado lu ­
g ar a las últimas manifestaciones que 
acaba de hacer el Sr. M inistre de G ra­
d a  y  Justicia. ^
Bl lainUteo de Fomente 
E l Sr. Ministro de FOMENTO (Oas- 
set): Pido la palabra. í
El Sr. PRESIDENTE: L a tiene S S. 
E l Sf. Ministro de FOMENTO: (Oas- 
set): En prim er término, habré de detír 
al Sr. Gómez Chaix que, nú encon­
trándom e en este banco cuando for- j 
muló determinados ruegos, informado 
de ellos, habró de atenderlos en la m e­
dida de lo posible.
E!gMM.il i«iiiiMijpiie!i!ai, i\m hiíümi
I ?  i
i  ■ ' ■ .... ' ............Papá curap la anemia 
pi^Iso es eupiqueeer la sangrei 
> < harto empobpeelda. /
L a s  P ÍL D O R A S  P IN K
pupiñean y  enplque<^n la sangre 
Y curan la anemia.
F l i M iF lF lF l i íW W lP lF W lF lF Ü iF w W
NrHtIor de Is ¡u m i
E l « s fa e rz o  i ta l ia n o  
Contra lo f ie  algunos, ante la proiosi. 
oión ineiiental preicntada en la OAmara de 
Boma el día 7, han eipnesto, el dÍBoaree de 
Boselli viene «  demostrar euól es la verda­
dera aetitid de Italia frente al magno pro­
blema de la guerra.
Boselli se ha expresado eu términos que 
no dejan lugar a dudá. La marina de guerra 
de Italia, oolaberadora eioas de las fiólas 
inglesa y francesa, asaba de adfnirir nueveg 
y poderosos bareos de combates, que serán 
destinados a gnardar las costas y los buques 
y a proteger a los navios meroantes 
También su le que se refiere a la Ineka 
terrestre, Italia, viene reforzándose de un 
r  odo eonsiderable. Aetualmenle, son 2.2Ó0 
í e! fábricas dedicadas a la prednecién de 
¿ siles, municiones y elementes de eombate.
üna verdadera población obrera está em- 
rasada cu ellas, y los jornales que como re- 
; bueiétt reeibtn son mny elevados, 
‘̂ ro to e tfts  d o  los E s tad o s  U nidog 
De distintos pantos de Amériea se han 
< rígido numerosos telegramas a Mr. Wil-
J É I  iD U D icIpsI  
d e  a s o c i a d o s
Prtsíáida per «1 aleilde, sefier Hensá- 
Iftx Anuya, se reanudé «yer tarde la as« 
sién de ia Junta Manicipal de Aseeiudes, 
pura sagnir el exAman y diseneiéa del 
proyecte de presupueste del Ayuntamien­
to para I81Y.
L oa q u e  aa is to B
Ceneurren los asieres veoalcs síguien- 
tes:
Mepslii Reggie, del Ris Jíméuei, Oje- 
duSuárez, Arias Tevar, Pórsx T«x«irA, 
García Moraiss, Segtlsrva Msrctdo, 
Madía Sane. Caracuel Saliass, Pifiare 
Caudrade, Rcárígaeu Guarrero, M«sa 
Guánea, Hidalgo Sepíidera.Té]>dK Sáenu, 
Gómez de la Báreese, P«l»s Sáuehez, 
Yifi&s del Pino, SemedeviUa López, Le^ 
ring Cre&k¡», Reía Arasn, Bríi^les López, 
dezerk Saímerén, Oliveroi Sáncfcaz, Ya- 
llejo S®rrftn«?, CAresr Trígfi)»r<«&», Binrma- 
ee Córdebft, Runde Marúiia, Mílanéa Ma- 
rills, Gertós Sglide, Santana. Olmeio Pé­
rez, Portales González, Pérez, Hierie, 
Salinas Sánchez, Torras Cftao, Lámela 
Garoie, Faoia Fernández, Zoifra, Lupiá-- 
fiez, Gámez Os «sádu, López Lópaz, R«» 
more Rrggio, Recio, Btnito Liereá, Le» 
rente Cure y Lezerruga. ; ;
S íR tto  e l  d o b a to  ^
Ccatinnu lu disensión, poniéiadees u 
débate ei arlicule 8 .* del Gepltúle 1.* re­
lativo u los gastos manaras y de rspresea- 
tadión, qas se fijan 88 937^81.
Se hun prerantade diü'S enmiendas, una 
eneamínadu «  que as fijen en 8.908 pese­
tas les gastes de rapreseakeién dsl ai- 
cuide.'
Defiende {««umienda el sefier Cera- 
euei, alegando que «bllga a su preecnta- 
eión la imperitsa neeesidad de ieducir 
el déficit.
Bl presidente dice quetesptá la oitadá 
enmienda, ímpcgoáadolA brevemente sí 
sefioPPefies, '̂
S« v s iay  6S- d^e^hádí^pw  i l  'vetes 
en pro j  l i  <e& contra.
Si 'sléáíie^ yetó e»a el ‘«rSsr'Garftcual; 
Se lée sebré raducción
d» k  ;sQ«ii:i--í-póríR3ga»da para g«,sté*‘ de
curru í̂ij îs p&>« ’«» ja«s»s de interacción, 
fijándola sn C80 pacatas.
Camb.:t.tQ la. eamie.tóá* «1 S^ga-
V I«rv.«,éí‘fvadíóriátfk #l Sífi'.>r Ctracuol, ¿i- 
ciende qaa s« trata de un gaste vslau» 
tarsfi>.
Otra parta' ds k  $£MÍendé se ralácieaa 
con 0i imp¡»ric de los trajas da máceras 
. y moz^'s ^tayfick, .coKsignaindepará eáte 
; gasta I CGO p;:«Aks,
4 H«bL> «u oentra ai ssñcr P#fi«s, e«8k- 
nisitdo íe acordade par la Cemielón da 
Hapíendai
Él st^fier Carseusl ssstknQ k. enmien­
da,quv poesía a vekeíén se draestíma por 
31 suf/égió centra 18,
J  Articula 9.* Rcoaadtoiéñ és Rentes 
I  •  I«cuestos. Imparta él toioi ía sumu 
I  286.845 49 psestss.
i  S« han presentade u este artk.a:'o eche 
% enmi«rnd«.
^ Ba aprabeda una de fes seSares P.añi's
que venga etre ém-
í  - de ia QnmiandaíreJa-
I eienada can le gratificación da 699 psse- 
I tsB per quebranto de menedu y céh -la 
auma destinada a muteritf, deeistíÉda- 
á dose per 81,, votos contra 19.' ' ■
Queda subustente e l  diotemeii d é la  
, Gemisidn.
Se lee une enmienda oncemineda a 
qiie e«a un empleado del Ayuntamiento 
el que cobre las eéáuks personales, eo- 
f brande éste lee 600 pesetas per quebran-
 ̂ Cea esto ee evita 
I picado más.
|5 Se aprnebu esta enmienda, npeéuda 
« per sa autor sefior Gómez deiá Báraená, 
quien presenta otra prapeniende hu«; 
asan enes en vez de diez y elote l«s fsi! 
eaudáderes dé Srbitriae.
Vetada la enmienda se aprueba per 36 
snfragiee éentra 14.
Solea una del sefiop Sagakrva, qué 
Umé9 al aumente de 300 pesetes en su 
suélde el inepteter Jafe del servicie de re­
caudación d«l érbitrie de carnes, don 
Mannei Paroáy.
Su autor dafiande le eamiand^:, que es; 
a.prebada por 39 votos centra 16. ^
Bí ssñar Glm̂ î dií spsyia otí’s, píáistisda 
qaa m  «ámente 600 pesetee ai suelde qa» 
díefrataal adminislraderdslarbitrí» de 
Peseaderie, y 699 ai aicribientequ* pres­
te servicié en la estación de íes ferree»- 
rraec Andalaces -̂'í?'-  ̂ ■ ' ”'1
«I w í« ,  l i t t í .» ! ..  !
enmienda, que signifiásn un lémeatei-'
pera elpretupueste m hhíéiiil. ”  T
“ “ ■'í i*?!''» *•
«í? da,déié«fiar ii&rekíMl^néi.pRjfa qoo'hé ? 
consignen 15.099 pcs.ütás con destino a 
la xampra de na|'e®»uóá"automóvil par 
ra ms bambéra>c, éuma que’ ee pegará en 5; 
venaa astuálidaáec. ■ ú
ArSícuio 8.* —.Verciorss/ y
partida «a i .469 píselas. t
Bl sañor López apoya una enmienda 5 
qae d«t«rmina' un aumenta d« .699 pees- á  
ta y u ra  el aertero de Santo Pitar. i 
Rí mñat Mapftili estima innecesaria i  
«Sffi cubveneién. ^  |
K1 saSor P#fij»a pifie qnc sea de 269 f  
p-osetac. ’  ,,
Bu Vékción nominal por 29 sufjftfgií'a f  
contía 16 re aprueba k  prapaoite p«r el i  
sefior P«fi&e. ' .
Hiy etr* *snai«»da roduoiead» k s  I- 
gastes de Varadas a 600 paseks. á
Se aprnaba. ■
Cspítulo 8 . Articulel> : I,
Alumbrade, 269.658 p«Mi «. f
Se k« una enmianda^ prepeniand^ ul? ^ 
teraciones que significan «■«enéK.f cu- \ 
yes sumas e«n equivalentes a ly* t -  f 
gnraii en el precupu ste vir«jjt«. i
. Bt síñsr SomodsviJí'^ defioade k  en- f 
misnda y dios qc^ a« se explica lea su- i 
meptes qui? en «{ rejue de alumbrado 1 
prepohe k  Comíaíóa, ^
Se lee» íes éstas de Gontadorla.
Bi e«ficr Pafics maniflastaqaela Ce- 
miska ha fijada para «1 gaste d« o k a i” 
brafio en las efioines maniéipabe. l l  699 
ftté k  invertido «n 1016.
/  dice qúe i«s da- '4
tes ue ReaUdurfv demuestran qua Van I  
diez mecas d« 1919 ss han gastade 19.000 
pes«lbs.
.!, .Si5,¥«bí j i  a, etiít-su®;»'Ja I
■' ®'^®ted.'5viík que se fije 1 ’k
ia  680 peícíesai ü<faai«
br«ea eQ.iae ceras, da soocrre diiiil /
.tal N íbk y d i k  Mircsd. ,
Sé apruebe., ^
Apruábaee tfcaMéé otro sKlrema áa ^  
«  «nmianéa seb^'g alambrado de les 
'pUeSkS
Sí gjjjjj ..jgvid* evea que para e! |
“ ®mbrado de C harrúas daban flj<!Lrse i 
860 pesetas. |
Bl sefier Pcfiiis estimo, qaa precede 4 
fijar te «amo en 500 pesetea. 1
Bi 8»Sor Someeevilia dice que en el 
antarier presapneste censignóse ta suma ! 
qua apereea en el mismo, per que is  in« ‘l 
ciní». «1 coste de tes fereles que habían f 
de oolocars» en Churriana, paro come
w u
I 6 A
M  Qni»Mt«éí9ft,.ftúi^ l  .-r-afameraiés'
m a :
Np «  pseeise ya reourRs al extrnajesb. '
ea
áMte la de oeHféoeióa mác esmerada y eiquisll».
JétaCaso tieaecpplaca variedad de objetes artisticoii para o a p r i^ f c r a lo -  
permaaénte jb p ^ ó n d e  lof farabajés'q ií^ ’ 
'«é»I^ádpres,.laa aejorot^
.  ... ■: - íV-
'‘Ai!*',
¡ P R O P I E T A f l l O S !




dor MIRANDA (paton^ 
tado), resuelve el pro«
bjem » ahorra áineroj
H e .p roseA tan te  g o n e ra l , Don José Monteainos, YillanueVs,
cipa!, izquierda, M ADRID. <
ecenom i^  aglaa, y  limita 
' xoa'.'^oRaGtitnd: dí 
éo ,de :Utro8 qqe se 
se A ‘ ’
I I ■ K'i.'
!»«•» y lábirh divl k rek e  se sitán ntiliisnde, praeisa
élsefivr pfmsd partida.
s r 4 | .  , El safiar P«fi«u8 rcoenoos. k.juiítífic».-'
 ̂ Bí pasi'ié '''di''«dmifiiáífeié'^'^dé'AschA 
impuéstO'^éé'íilm
te ei'haber, de 'diché'liié'iMíttiriB'iwKa,.*
devílk y come tiene que eensRUér ai 
ganes dates desea que este punto del 
_ *‘̂ ®®*hrad» de Churriana quede en sus- 
é/ichAiémlh^^^ eeá|-| pense hasta boy.
éee iid é 'é^
34 8u<
ds 269' pesutijis,«
de i t  enmítiada.
■ Bévéta .é«1a;épi'6blií#se^'i 
íra |iM  oentrélS
L ^ee «ira shiaiiliBdif annii^ diai 
vii^lintis ifi ‘él pvrsenai de anziliaras
de ia N líúdacréi -da^avaas.' é
Ss acuerda así,I »pif*bada una enmienda del ssfior 
I  Yifias, raíeraate ai alumbrado etóctrlee 
g del cementerie de San Miguel, y que re- 
; prassnta une pequefi* «cenemi», en ra­
nzón a haberes celecade el cantador.
S u ip e x s i6 a
E l  L L I WIw : mm JH í' W
H i t  E M E  Y  . ' F A
ffil PO T m m o v  r  m s ^ j e ,
S a S v a  m a Í ^ ,  ■ 1 » , — M A U .O A  ", ,
'iu'íéifki éhápan d® ■aán®;y'iatéhí ákntá»y^|il^
S#»,'hi^®ía<k, ‘yfiiii!ería,®avéz^ií^ demenká, «íc.,
I b A  M E T A L U l G i c l
Páao&  d@ loa  T H ob^ S B
Se eQantvuycm asmaduraa, depósitos; puentim y bodafiíase 
atetáliooc., .........
Se vende a prados bajos, poleas, engranajjM, vólantés y  muobai etras 
zoéd» hl»wro:lune?id©. ■'
' irií,.ií, I. ir'i' •'
mu
i  '#hihféuds^#|gfiW' 0 fMafio. i  advierte a la prâVM̂ Aíiiií. A'i'w»-...___L.. f  siacnciu, que falten pacesBl sefior Míe-pufli rabada dsóh» eumieu- 
ds, qu« significa un nuavo aameato pare ^  ̂“ *i«*« y e^m© ha 
la Ceje mumcipal.
Racúflis el a»fior O
vigikatsxeo fija
90 2'99 pssdiUs diaria».
Vftiqéa k  aiimi«u4a apruébase por 39 
suf^sgios contra 18, '
Arlouie I0.*r-Atquli«?. fie k  Cesa €a-
pituier, 10 93Q pas^tgs. , .
luutos para 
^  de entrarse en la 
dicousión de u^ «riíeale d«i precupuOs- 
t», en ja cual se prepone intervenir ex- 
tsnsamsnto, seliciie que se termíne para 
hoy lá labor de k  Jauta.
Y se suspende la sesión.
Aásáae®®.; d B \ T 'e i r é t ^ ^
conrataries
m m ^ r n ^ ...
B ateíÍA do® oeiiii^ ;H dig ||eÍÍ,:.,:Í^^
estañadas, latón, cobre y alpaca^ T x jperia  de hierro, plome y  es1iíÁo,.BÍhft 
y  a r tic u lo »  d e  aa u e a m ie iito . ^  '
á ' M
■■'-Í'S‘Í55
AfJle'nlé U*.-r7Q«íinq'aanie8, 17 249'20
a, pidiéndole que iniem nea en fayer de I  y Of(!»»do, que significa una economia
de 6 230 peseks.8 deportaciones belgas.
, Da liga de los dereshoé amerioanes ha 
r ^daetado una pstioiéii* que se llena de ñr- 
> as y que será remitida al presidente de los .p 
} atados Daidos,para qus a sm yes la entre- IMA a1 ...1̂ _/ .. ... % tfi
i  Se ios otra enmienda sobre medifica- 
I  dones y alteraciones en les plsntiUas 
 ̂ del personal de rsetuándón de brbi-
ue al embajador alemán. Bn esa pstioián 4" Bl aefior Oj§iá Scárez dcfij[;»nia 1« en> 
■í protesta de las deportaeiones y se selíei- f  i^knde, ináicsdde qus si persencí de les 
 ̂ ) la rehabilitaeién inmediata de les obreros I  fi^estos senitaries áts«bo cenoeptuarse ce* 
li%as. 1  mo... «mpleédes.
En favor doásiosy dssus familias, ha 1  que él Ayuntamionte ne debe
i bierto una smseripeión al eemitá ejeonríve 1
0 3 la Gomisión de soeorrosa Bélgiea. El ar- f  reducir a tres d  númore de
zobispo de Baltimore, cardenal Gibbons, en- S kmporares,
e&bezB la luseripoión eon 10.000 liras. M Bt safier P^fiüs rechtíza k  enmienda. 
E l h a m b re  e n  la s  m expenitmfio le» razones que «xisien para
fá b r ic a s  a la m a n a »  I!®  690 poseku per que-
A juzgar por la alocueióa del ministro I í® 
del interior, en las fábricas alemanas de S Cédulas Porsoniiies.
muníeiones debe reinar el hambre más es- f  v ®* «P®»® é qa« *• comidof 9 eemo ha- 
puntosa. ber sí eme lumen te que perciben'les em-
•El n>im.iti> .e k ,  íirip d . a tolo ,1 i . , , .  1 W »  «o c*?b.«.
ño, nigiando jU In einMaaoa ana amL I -  JtSki^ía* .S*S°*̂ * ““ »'demostraeián de patriotismo, eonsistente en ®**'^̂ *̂* *® eflcinic. . 
eatetirarala ai¿iaíai.aaiéa m üa«  “ V ¿  «“ / * ' ' ' • “ ? f ' J f  «o b í»!»*»*
la. putida. de toeiao, graia, jornia é  •?  l-OO» p»s.í« .
chú*„ . a fin de d i.frib .¿li, eatrí lo. f  J ? *  .« . . a t e a d .
obreros empleados én la fabrieaoión de ma. • ®T®‘ a .fidtiftl ¿d gu6tr& B* íSífiísy Mftp®Ui ¿0 d# Í00
•Eeoe obreroi-dieela .IooaeiÓB- . . U a f  *“  *“ < «
aaa «>aád. abaadaat. y L S a T í r i  L” / ' ’'**'*®* 2 "  í *“ " “ i ’ 
qae paedm lealiaat el esfaetze qae de ello! S !*.* qaiiia, por el-
Aprabtde. . ■ , . , .' á-í
Capílolo 2.*.—iyíteu’* i  %n-*Guaidia 
106.331 81 pejéSaav , . - ral.
Se fé* u«A enm ii^iu dél W w'.EfCía,
2no tkude'á qoíiy»* ujawteak 36 cóctímes 
ia rk s a ka qébei de . guardia mam-
. l,'. • V, t.n
se  adhiere ». la enmienda el nefioé To­
rres Ceno, qoíen pié« que es haga cx‘ 
tensivo «i aumente a le« guardias prsfe- 
renlea. ^ ..,
Bí Sif^er f^clf s dice que s«e aumoRto 
de un. real éisrio'pisjftt k s  individúes de 
la guardia 'muni.Jp«l, gfura el preeu'- 
pueuío «n UDOí. AOQ0 pesit^s., ,
VAíass la enml«i!í4a, ano ae desssht 
pe?32 sufr,rgiyse,entra lA . . .
Bl 8í,ñor Mép^lli prpliéa el voí® d« {a
minoiífft rs{;nh.iicar:a, Akiendo quéitro^ 
el crílaíín,e«r?ádodé vekip ti». «,en't|-a 4#; 
todo jo que «orstiinje anmepte .«ai,»! 
prasupneete. ^
Ré ebstante esto, considera muy juste 
que se súmeAk el «ueldp t  k s  guardias 
munieipaleé.ya quqseles sube a otros 
ompistdss que disfrutan pingfiee hob«- 
resj.; ^
Bj sefier Fseia protesta del resnitado 
d« la vctxeiéá y pié« que oensto en aotu
esa pretdstft. , . ' ^
Bl sftfiar Rsin pMo un onm^ank d« 600 
pecatra para ol subjefe de U guardia mo- 
nieípai. v
Biéslíor Mapslliso opone,afirmando . 
quf. Can aumento s«.«quipara slsuoi-,’.-i 
jfi;fa eos oréejsjuiíjiifaá 
B «eftor Barmnee pfopjKue.qne se r#f» . 
¿uzea el anwonto « 350 pessUs, lo q«o 
acepta el 's^fitír R«in. .
Lcf aefieres Rand* Mertía y Torres 
Gane selieiicn260 peeeUa para ti  i$fe o 
ig u i| snma parid el subjiff.
Poco más o menos, tendrístmos que 
repetir lo que ayer, por que la discu- 
slón y votación del presupuesto m uni­
cipal se desliza por el mismo plapo.
oe aprueban aumentos que van a  ser 
un cimcanto» para los contribuyentes, 
cuando llegue la hora del pago, sino 
en el periodo voluntario, en el ejecu­
tivo.
Los señores vocales asociados, que 
no son concejales, siguen «brillando» 
por fin ausencia, como sí la cosa no les 
in t^esara , y  los pecos que asisten a ía 
sesión, votan contra las enmiendas 
económicas 4o los republíeanos, y en 
favor dé los aumento^.
Es esta una actitud ineoncebibla, da­
do lo que esos señores deberían repre- 
sem ar en la Junta.  ̂ ,
Hoy no tenemos tiempo ni espació 
p w a más.
Mañana dcdicarfemos m ayor lugar y  
atención a la conducta de ios vocales 
aaociados que no son concejales.
A R T IG O L O S  r ^ k  a * L E F A G C I 0 1 |
Salamandraf, Radiadorea, Ketufa* tabularas y ipara_ ||fás y  ve
carbón, Chonbsáki, Marcea pava Ghimenea^ Éváasro»^ y ’Bjñá&ladoVél^ bhí 
COn_̂ CavhóO_y_Cgn a q u a ^ . l ’T':. ' '■' ■.
oda earaetsr urgsntqreo|bido8 después ds dibeja ulusiyqiiAlagasrra «uíiS»;/if 
ds.fermadasatá:a*hlul«íAla.i*"
(OoneluiráJ J  t^jaabfén so h» dietu^q^tra r«sl orda^'i
1
Chocolates elaborados a ht^eo ieon 
el mejor cacao y  snpérióf-es prpiáuctos
GhcUz-Midiiigé.
G ra n  re s ta p u ran t
y  t ie n d a  d e  v in e »
l í  nueve áuwñ», den Ankm>
Martin, parúcipu mi públie» qut ha
; jfi^r.él miéma Míoiáta^^^
IR E  8  ̂ 2Íif áéló é»Ias';éiáié*íd
in-.. W:í ^?p«raigá¿ éuabtiwihjuríil'pu^
i  i-igídas eon t^  las nadents bsli¿l|iúlei:f^í
.La comisión ■¡jpipéymciai jh»- 
Id ie ta ía r-ié  r«s*phns«||i'B^d, ̂ par»A i|^w | 
I .i«s akaiéts y csnc«jaifs.|«. .4sft'': A |'I Í  
i T erréf
•' '"F^priiM-mína dÁ oché:Aiiifc 
:■ -sxpjuestééAh 
't^SRj|^'dé'Bíexiié..i
C « f t »  “ f i
L A  M EJOR DE E S PA R A
éá  . I
. . .
trodueide graneesi mmaros en «i servfeé 
fharabéjS ilélca p r í íU .  ’ ,
' ContiBiíaft'estóéd^ó®.!*» «ómedró«»^lif
,,rA lk a« ú
ee» «Miíraéft par ia «aik «<.« gh&á<iÍ4)a», 
(djftlka . » k  íiiaé«Sua;.ií.)
Gfdéú^sí ^ía'pkra Ja éiiAí||!^próxíma 
, A puntos d e  oRelo
PraitupQ*ttv« u'cbra raparí^bibuss fer 
mukéan^'.p^r. v.i'®t§'‘sníéro.'muiú!Ídp^r;
MbsAhCtsifBh .
d(l iv  al nBKe
La fiempofiia del Bospeas «a soaMimleatoí 
fie les sefioees propiolaiies e iaqmiUaos ée 
0O8OS 0» rayes piSM m raeuentvéu instaladas 
tuberias prapiodod do disha GemMfiU, no a» 
éde» Mrprmdér por la vihla ra pénonari 
agraos a la Baapr«»a qae, osa d  pretexto de 
jdeeirqae son epturaries da la miffioia, sa pro- 
aentan a dasmentar y raUrar tahas y material 
da iastalaaienas de gas. Les qra asi la hagan,
; r  r ax' — r̂ :~'irr ■j se 1«  dehará exigir antes la aenraspondirate 
Lómame h .ló.v tk  k  goi eral í anteviaaaióudalaOompafiiaparapodaT lddn-
*• eí«fcn.rf»«U j.trasowfciettdo r ta t  'f ttfiear suparsenalidai aemo opevMiós de la
% vído, c! éq eéáuks personales en periodo 
É voluntarie.
'% Bí eaíí^r ?efi'«i* inanifiíísta que loa re- 
#caudad«res no cobran los oódnlae; de 
I  «ste, se «neiírga un empleado d ai Ay añ­
i l ^  miento.
• oréen réktjii^sméí catt-éf «ruéó íBsfeAfe’'̂ * '®toi 
I Ofioie ««í/. Jczgaáe municipal Aol dis-
_  . ..........
 ̂ dintffMs péirtí cúbrir ál héfté!t dál 
‘? í ' í : ; á § p á á é t » ; d e i E Í "
-5 'íA  ̂ í * 'i'\
- ';^é»a:éyf«^^^élj^áiSbt''*áfiskda'.éh  ̂:Íi
d«: la Civií^;.f'ÍS;Jtt.Áuák^^ 
v:,la y íd á :é q í™ |p r  
és , Sftít'lé 
■ ;i dafifc
.vLeióé^AáiliiptW
■ í̂ e», s«fií»raé^fl^éhA;'A^.Í 
k  .Fuente;' preéar*é'qrí#y''éi®í 
y Qémm A^psf > nqdiaj|»^»í
La. intió&'<nfúán hoeh«: .determina 
él ó -iceaia 7 000 péselas.
una
exi^e la sitnaaiéu del país »
K^^acia y  lo s  stibusarinoa a ló m an o s 
La captura dal Mmic, llevada a oabo por 
un submarino alemán, ha dado lugar a u ia 
enerpea protesta del mimstrs do Sueeia en 
Berlín. En la protesta se exige, además, la 
entrega inmediata del bareo apresado, con ^
S íiir ’'* ̂  “ ®"**“““® ‘“‘w» «“ I iS- «8.V M . „ , « „ „ ™ ,
Bl Gobierne de Btoholmo ha I  ^ que se síimine
también contra la p r e s e S  de s S m S í S  *0? P«/» g?ati«oar |
en las eosias de PinlSnSa. ^  |  aUncaegAdo de ía recaudaeiéa de oéán- |
íl*¿cS*de^ía*Mra«n ^ aT ^J®“ *“** €  TfumA^l eríisnáe dal servicio fie re- I
Tiliífí otro lodo dsI |  cauásoióa fie srbitries, estimanfie que l
® «nsoberbioido eon los |  precafis suprimir fie le neta el r^untora» l
íative a que el Ayuntamiento pofirá
arrendarlo.
Bl se iar Pefisa sasUene la parte que se 
refiere a la gratificación fie ,698 pssstai 
oeme quebrante de menefiai.
Al ssñer Rtín le parece más benefieie- 
sopára lesíatsreses muniespeles la rs- 
caudasién arrendada, y epina que al 
igual que se ha amadaá© ia Ageaeia 
ejecjutiva,precede subastar elpsriedo ve- 
iuníarie.
Bl 8#fior Cárcer abunda en esV© erite-  ̂
rio.
Se acuerda que las recaufiaderes | r̂®s- 
ten la fianza de 1.009 pesetas, que sean 
tres les tempareres y que se suprima fie i 
; 1« noté | t  fniie te  s t  trrendará».
« ú " í l * p «  L ” !* .™ ;;!  ■
t».r (360 al subjefe.'
Se veta la enmienda raferenta al au- 
mante éa igual soma e el habe del je- 
ía de la guardia municipal, desestimán*
d«se per 34 jufragies. centra 18.
contrarié de les cenotjalea 
repahiioaner, s« vota nn aumente de 269 




ped irte  de jaíoic d»,f«>t«é i^évh^lrhye 
V por.hnrt» lámpalras dé! Alnkn-
fi brade eléntricof éji; Gtmiúé Hueve,- •' 
iS PirUfi3«e.óuv<4e abras'diacatafiúé •n 
I  las qqlles d» >fcéHix» fisi ¿«ad» y Mér-
If . éeAi-J .■ . W rv;.'.' «. : r . í- ,F-;S:,i*Vví
l  ■::#Íéíé(d.;i
Luna.malignante el 18 « >»s 18-0
' pulésidad u« sus éomcli lUs*. ■I
Réaor. Geberneder ■civil ‘ fié 
; ssta.pra35M ix, raíativou la Brahdis^Ha- 
uienal44 ,̂éfci.n.ra titutafia de «Sun ‘A¿ú«-
'fê Otro deje Delsgación regia fió primera 
ensefin^a, .ro/^enteisf trasladó fie (ectl
oxitos obtenidos, en Rúmanxa, principal- 
suente en la ecupaeidn de Bueerest, y oree 
que va a sacar gran partido de elIeB.
Lleva sus ilusiones hasta el extremo do 
suponer que tales ventajas le han acertado 
al fin de la gnerra, dando per deaooniado 
que la victoria estará de su parte.
Sin embargó, ál eenoeerre en Berlm las 
decleraoionea heehas por Mr. Trepofí en la 
Damé rusay por S. Boselli óh la Cámara 
italiana, la deeepeién ha Sueedidó al jábile. 
Alemania óreyé que sus adversarios se so- 
breeogirían ante al avance de Rumania y  al 
ver que ha sueedido todo le eontrsrie, ha 
sentido un desengAño amargisimo. En oea-- 
siones nha derrota puede ser el punto inxoial 
fie muohípiiaaá rif^riéA
percibiendo la gratificación de 90 pesatss 
per servicies especiales, no tumentánfie- 
ae a 109 cerne ee pretende,
Bi ssfiir Mapelli habla fie la incempa- 
tibiiifiafi dal earge jef fi#l Suarpe fia 
Bombares, con eaalquiera otra muñid 
pal-
Bi aefier Rain entiende que no debe 
haber inuempetibiiidefi.
Bi veta la onmienfia raferente a la ele­
vación fie gratifiegeiones al eargente y 
dnco CAbas fie bomberos qas se rschaza 
por 89 sufragios « entra 16, quedsnde 
subsistente le que propone, lé Cemíaión, 
Bo acuerda per unanimidad que centi« 
nue I« a d a  que ha^ «n el prtsnpussio 
acerca fie la íaeempatibilifiad óu el car» 
ge fie jefe de les Bemberas.
Bi atñtr Barrineenpeya nnt «BMithv
Bscrilf,fifi I»f« del negeciedó raspee- 
tive,. sobre 4a rectifioacíón dei padrón dé
veeinq^-|ft:/ - • .‘-.-i/K.r
P r v » e s t e  psra la repesiciéa de úh 
I  fareldetr»la»brado público, hh W  btlfé
^rquitecte municipal, sobre 
‘“jfl el Parque.
a  jas obras cjacutadas per Afi'* 
^ón en la semana de! 3 él 9 dli;
Rejad €« aáminislravAodlta i-5'
X ,d« bécliaé, qu« té»
¡' '{«baérbenmra&pra oohT«púgnÍn<ié| 
'j.jaevfa^u.poirqae'. no'; le :áu^éééÉi|^{;'' 
'^¿¿i'laiarlo ppr 
.Q .^cueitra ;todÍMi.-l̂  A^ef 
j;^rAgi^dable'ol paladar,más;.. ¡
iV la foíméciéié■:fiéIpé.;^feuéSé....
''íáe cr'éíainisltóÁélî dé̂ ^^^^^
■ v:H'-'-siio/kéiíva'lé;'f̂ ^̂  
t  pura las convaieéenca , mj lf  élii
Semana él.---‘Mióí.c^í«» • • ■ 
Siiiiato.fi» h o y . L u c í ' 
Santode taafewiíu.—Su» .
Jnbileo*'>ara,n#y.—En la Cfíafiríi'' 
Bl déÁft'itaá'.—Éu, ífíjiijfea:. ■,
8i*eawaassmmB(»»iMi»Mmnmai|qiAsAfa¿iradÉ»,smíififâ
Obserya^enes tosaedae» las méio da la loÉ-
eiéa dê oaj é̂Sjí:
• eobra le mesa: '
dél «»ñ'-r isníante de aiódídé,- 
 ̂ SCO López, reia«k>nafia 'eáb '̂i 
déalculdia; r - * - •>
Aé 1* Camísíón fie Obrao vú^ 
usante refsreute u la «káiñáa*^'
, el Ma 38 dernaiemhra de ISlft 
Altada hMll  ̂ a O.*, 764*9̂  .
, MieeM eiMÍlia toterto 14*6, 
t'i Minrita, scfi miiflto día, 8*4.
'I* Tésmómetreseeo, 8*3.
Idem húiñeio, 7*6... .
Eñreeeidn fiél vieatei jd. |
AMmómetro.—K. m. en 34 horas, 150. ;í; 
Bstode dei dele, oasí euhiorto.'
Sdrai d«l mar, rizada. 
Bvagpesasión.m|m,A<8. ■■■'.retente CIA ..:- '
■ ..Gura él *8ió ta a ra ''^ í
• ’T’'f| ■'' :S« . eóŝ p̂r®.» 
i; h f  refeú/éhbúéa é ^ |
'■ f B h  ésta 'hU'mMisitfiéi^^
i  é m t í
'tf ' , .Aé6«|
í | i  i SrímoKÍOo' 
rí ',- HeífAóSó'.,libr|M| 




. Per-.,el min.istsrió de la .Gabeméción ue 
ha dictado nna ra s j .erdun fijande, re
ITbíalri'
( I tr0  p rñ ^ f f t tfé  fie 1» BBPfnfnlfM I p i f é  | « axiMmóM  M a s ^
í? S iÍ




B e t e n o i ó a
policía ha dafaaiá^ a Ffaseísod 
G aem r* Rn?*, poy Bapaaerlo ooBapiioa- 
de en {a «stfila de Gevreos.
N o t a
t.a émbajáda ingláea há phbUesdd ana 
Beta desBaiatiende' ̂ ae lagíaieíta'^íaBÍt-' 
nazftra huadir lea aabmariaes aiemanes 
ea agaas territevíates eepaioias.
Qti«ia ®pr»b«d© e! piresapaesto da Oa-
Díaaútesa «lextraerdinairia de Bsisade. 
M«ch«,í«ía: «saiíainefdíVpnjaagi tamo 
coalsaíáadda Bawanáiiaa^. '
Vtifé» oaBsame «} segaade tome.
Y ae LeYanta ia sasión.
* ' ' el- ' '  ̂ ‘ ■
(  DE NUESTRO fERyiCIO ESPEOIAL )
CONGRESO
I l̂ imiaiésa
j  Haa diasiiíde Jea saerati r̂jOK de' 
I gí8«i sefiem  «aí/éa y H Z o  
I  «. «batavíarpp J  ¿  veta
I ca£f* ** mueUo rsspsojo »1
d e  M a d r i d
:ii Ak 12
Francés, . . . . . . 80 i« 80 80Libras. , . , . , . . 32 24 22 39feiSarier , * . . . . , 
ABaertizabk S per 190, ,
74 40 74 39
95 09 95 90
» á par 199. , 00 9C •9 00
Baneeliiapatto Anáricana. 
» áa Eapafia. . . .
909 m 099 09
451 60 009 99Gempafiía A. T«baec. . , m 99 000 09
Azucarara Pjpftf«p«at»s . , n 00 71,25
» © rikarias . . 60 00 35 90B. B. R ioPkk. . . . . 099,90 009,09
* 0 1 , T i C i
L & s  t a s a s
Sil ia eenfápeucia ^ae esl^bfai^att el 
R0b®maá8i' y «I «leaide acerdése eue 
éííe a» en«aitgu8 á® «piiear la «aaeión
mspeete a lee cairl»«a«e, para eeaéilée 
^ae Be cumplan ei bando.
Roiz JittéBaz ra«ga al Yceiitdario que 
íem uia ice deauneiae cea preciaióa, 
ánica ferma d« peder aplicar les ecrrec- 
iivaa epartunos.
Esta dsísgseíóa de íribucieiass se lí- 
j»sía_̂ a Madrid, per t«?,Baeí deque cu pro> 
yinclAs pudiera irSaír «a las deeisieaes 
la peütiea y el eaciquieme.
Hay per in tarde serasuirá I» Junta 
de subeíste^eias para tasar ei eo«k. i
O o n f a r e i i e i a  |
Huy e^ulerenciaren ce» Romaxenee < 
les arzebiepas de Toledo y Esiragcza y el j 
obispe de SagoTÍa, asistiendo a la entre* i 
vísta ios safiores Alba y Barel!.
NagtiíF^a las preladas quasepropeB' 
gaa convertir ol asunto dot doro en 
cúestíéa política.
Si$!o protendes*, por íe que eaeguraa, 
defender ios Intereses del «tare.
E s p e c i e s  d e s m e n t i d a s
Kaauuottf^ desmiejíte, indignada, la 
ontrade do un submeriao en Pilma do 
Metierca, así cemp la existenak d» una 
nota Í9 luglatorra. pídiéuiicnos algunos 
pasHos de Canarias, previ*i»naímenfo, 
a fin do actuar contra los submarlúes.
lavase ol eendo ol patriotismo do la 'Í 
prensa pare que so sbafonga do acogor 
laies ispesies, que vienoa a egrivar la 
aituaeión difidliflíma do BspeSa. |
L o s  l é r r e v i a r i o s  ^
principio la seiióa a las tres y qnia 
ee minutos, b»í« la/presidencia do Villa-ndava'. /'¡-rr. .
Ea el banco azul toma sdento o! siñer 
Luquo.
Reselló y D Angela so unen a la ma>>* 
yoría on la votación do aVar sobre el cíe* 
ro rural. ■
Por contra, P^fia Ramiro, so une a la minoría,
mingo protcsia de la con versación 
quo Luqu» sesíuvíem ccii Ies periodíetts, 
ea le qu« juzgó les eempt̂ âsie acerca de 
Marruecos cerne falsas y tondenciesae.
Luque ceñíoste, eeUfleando díahaa 
camp«n<is de mala fé.
Sí jaiaíatro raconeca al dereofea de loa 
miutírae a adquirir propiadades on.Ms- ‘
Beminga afirma que cuanto sa dies nc  ̂
va^oontr# la calacíiviáaá, puasl® qub se  ̂
sanaiaii hechas oenersios. *
Creo qu« contiuuanio «sa eonduota »« ’ 
repetirá lo ocurrido »a Cuba y FilipiiiM. |
G o i a s i d e a c i f i s
y han raehazado ai enamigo a una pesi
ción situada datrás dai rio Grikavui. Loa
; periódicos altmanas opinen qua ios éxi-  ̂
' tes aicanzadas an Rumania por las ti^opas ;
da Fei^enhayn no nos acarean al ma<  ̂
: manto da la paz y racemiandan á Alima- ¡̂_ 
nía qua realice an eslnarzo enpreme. |  
Los rusos han suspaudido le ofensiva |  
 ̂ «mprandida en loa Gárpatoe, contra al |  
 ̂monto Ludova, al sur de lavarnik, y an i  
al valla d« Gzarny. Ea Móldávia^ ckaap- 
to an ei Salta, deuda han ratroeedido na
Algunos onamigoe qua eonaiguioran 
penar pía an nuastree alementes avanza­
dos, fuarin daialajadoe, mediante al am- . -..«■««« ««, <i«.« luuar a «i
 ̂ granadas da mano, quedando j acarea da nuestra vietaria definitiva
Sn ei reato dil frsnto sigua al caSanao ¿ ka 
da eestumbra.
los ejórcitas una alocuaión asi eenct* 
bída;
<La situación no deja lugar a  dudas
Hoy llagaren juntos ai Cou^rasé los *“ •* '------—---------- ------------------
ssfioraa Maura y Dato. ;V peco, los rusos contionon bien al ejórcito
i H*^los pasillos ueióso 
Sánchez éi
D e  E i n e b r a
Bale entróordinárla 
En le Bolsa da Gíuahra contínta la 
oaja dal marca. Xa quadado a Tfi fran- 
008. as decir que da ana vez, ha perdido 
1,28 frenaos.
La eorona austríaca,an un salo día ka 
perdido l,i9  francos, quodando a 49,76, 
Los agantaa alamanea hacen asfaorsea 
impasiblis para avitár q;ua eaaiints osa 
bija taaqxtraordinsriádol mareo. ¡
D e  L o n d r e s
Carta do eoorg» 1
El nuevo jafo dol Gabiarno ingláa, 
Llayd Saorga, no ka pedido asistir al
Cuanto a» conquiatK, por ál prístígp© j? Y fio» «• maviiízará ^  regimionto do f«.i 
dei^ojómto so párdirá al vor comi j«f«s I w«earriles. «gimienw ae
cxpbter nogu- If
i
y cfidnies 80 dédican a 
ales. '
Bobo cestígersa a quienes com pran^ si Senado edufereneiaron Roma- 
ceaos y ejarean iadu8tria8,mientras otras ®»®»«. ®*rcle Prl^jto y Gaisssofa, acerca 
ts  baten. g  <*• í«» ««jeras deUlaro.
Luqua insista en
a ellos'el siSbr ̂  Koawes. impidiéndola acudir pa-
narro. |  re seriar la retirada a les rumanea.
Gemeniaa habar daekrado este úía&e ^ Ralis, las heatílidadas pasan por 
quo ol atolladero d«| Gobierno onm»ta ®»1«» T hasta ol cafionoe ka
y ÍM  ; •  Í.I>. M»4¡, o ; «M .in .i4 . m  . 1CÍ™ .
®®*»» óol d<« 18. W  > Ea Francia, la lucha do artilloría signo
Tambióa circuló ol rumor da anLlíl i  *«®^» muy viva aula orilla ízqoiorda  ̂
luevos so acordará la prórreaa Áááñ. I W*»«- Ha habido una acción do ia- '
»*«»• ^ 1 , ,  Champagno, on al sector
/  i  b  cí*a do Dumasnil, dondo Ies fraa- 
|. „ . i / 'i  I  »»sss han hecho algunos prieionoras. f;
•a el n í í t l í l l í . l í  •atiende f  Gomaniondo oflotal I
iuoae.^a^dífttaLíta* I , D»»^» Monastir hasta ai i&ga Beíran, |
luchas da artilleria. |  ««paianos, aicianaoias que ai mieo am-
Ai sur de Seres los ingleses sa han f P»So del nuevo Gobiorne os ol do llover 
apadarada da varios paasioa báJgaros. 1 1» guerra al victaríoao y más rápido 
^ Ei ojéreiio rumano sigua roplegándoso |  térmíaa, y quo para oata empresa, áa la 
hacia la Moldavia an basca de k s  rasar- f  fiu» han as fandirsa todas las aspiraeio- 
vas rasas. |  nes nacianaias,. aspara centar son ol do-
Lea rna'-rumanos organizaron la r«-^ diiido concurso de todos los parlamsn- 
aiStonciafnslcaadrilátoroBuxoa Sarath. i  Urios.
En al camino de Buzan a Ploesti las |  P e t r O f l r r a d o
rumsBos han rechazado al «namigo. |  * •  ®fi«iai
T .4 .I .  . ' ' •**‘ '* *•' ‘ • • I "  <l*losa la prensa, inaluso k  akmana, |  fuá bombardeada per al onamígoaxtan- 
juzga un éxito la oentitación dai Gabí-' |  sementó. *
notoj^loyd Ge^ga. A#í, astarán juntos |  Harnea raahazado un inleato de a'^a».
juego, ha dictaminada favoralTlaminto.
M i n i s t r o  p ra x T Ís o r
knnaJirü. “ *®*̂ ®*f*̂  ®0 Ies; pasillos dsl 
*»«»d8s medidas pre- 
viMras para k  próxima huelga. ^
fiua día-
Pariamanto para hsesr la daslaraoióa 
mkístarial a causa da hallarse anfarmo.
En su virtud dirigió una carta a las 
diput d d e d del o s Aníeoo
acusrdo con nuestros Asios «iiadoh 
;0s smprondido una* tentativa para 
I  canaoguir una paz honrasa.
I  Sagairames, paos, lúohaado hasta qua 
> osa paz sai aitimada, o ai onamigo van-
i  A n u B L o io B  d e  p a e
I Londras,—El oanoíüar Beihmaa Holl- 
I 'weg anuaaió hoy on ol Raichstag quo 
Aiamanía junta eon tus aliados, cons- 
oisatsdesu responsabilidad auto Bies, 
«ate la nación y ants la Humanidad, ha- 
, h ir  propuesto asta mafiana a las haeio- 
aaa aliadas iaiciar las nogeciacianes da psz. ,
El kaiser ha enviado ol siguionto msn- 
**'!*.?*** **”®™*** 9®® mandan trepas: 
aMldados: Bs aaaerde con los sobsra- 
Bos de les naciones aliadas a la nuestra, 
y c ^  la esnciencía puesta en la violo ría 
ho hecho ofrocimientes do paz ai ono- 
migo.
Aán no os segura si aasptarán a ne; 
hasta que llagas sss memento, ssgairois 
luchando.»
G e s t i o n e s
Bá oí Sanado
níM»®,» r t r  fi®® »• *r«ta do ij G o n í l r m a c iÓ n  íi ^«harista do Glaecav, M. Bamoa y al
maguen delito, y eff>«<¡« qa« so d«para» É  r - .. ** i  virrey de Irknda, lord Garzón,
ráa les deaancías da k  prensa. ^  los^oaímkí t f  * movilización que ha iide dorante 6 afioa al soberano
Gastrovjdo aaqa^jado ia ineficacia dé l  e e m o ^  ferrecarriias, aef ; absokto dé cerca da 300 millones dak  U y  de «ttbsisténcx^s, hallando jaatiñ-1 1* medidas praviso-  ̂hombros.
cada k  acütud da los obíorQgdackraaáe ’ ® « M  do la hualga. Hna innovación consistísá an
ia huelga g«naráj. ‘•»-- '• ' . 0 a ,
 ̂ Gassot d«fi«ai|a a la lanía do sabéis- % 
t ^ m s  y datalkal fomento da las obras 4  
pubiioaa para conjurar la crisis.
S« oaír* an i« oráoa d«l día. ,' É
Vótansa, deSnitívemente, losíproyac- 
tas de fuerzas terreaireé y marítimas. 1̂ 
J*6®9 »I prosupuasí© do Gracia y Jus« i
■ Solana apoyia uná sfimienda, él á rtic a -1  " ^bí-íorafo)
£ a  g « ( i Y 8
«irsjiea
1® uudócime, y iaego do contesíar A!Va 
rad© «s„ desechada per 89 votes con­
tra 43.
GuJÍar?o,ap»ya oka, y io.coatesía Ssio 
Reguera, desechándose an voíacién or'* diñaría.
Acáptasa uná del baróa dsTarrafo*. y 
so desecha etra da Bomieguez Ató-val»¿ ■ ■ ■ '
 ̂ Ampuaro apoya afra, negando qua ks 
j»imi*»a«i persigan fiaos pcílticeo. 
.Geniósíajo Ar«góa, y «« desecha.
La Gíerva axtrafie ia negativa do ms- 
jorer el ciaro rural, míeatras se acepta 
uaa «amiouda do áumanto ai claro pa- 
rr»qaki do Bsbrpalóna.
Nevarr® Ravertar explica al error
8,¿ í a  4«oI.m  B aii t a * , .  g y qu» ••  , n
I ‘¿ K,*: r z r‘“I »«• P » « ..n áe  y , »
pi­
do!
j, ' ■ ' ^ ® ««oasnar «1 erro m«-pasará al Gonsajo do. ttstodC'^ .. p  diente une oíimisitd*. 
áí- f » « c c k a « a f e r r e v ia r i a d  M »»-1 Aioreyk c<»Mbite «l cspilulo 11 
á m n  sí térmi»© do k  huaígu. |  dioad» k  roducoión do lípkn tilia
Ei Gobierno so preocupa dd gsí&nlir ^  elte cisro. ^
n.M!íf.rilB*JLi'i7A*!f’ i  s»** qMí*«í<>paralización doitráflco. |¡ aprehado «í aapíiuk.
L o s  h o s p e d e r o s  If Lksss apoya un» aamíand» ai capílu»
Ba i.« ió a ittM iíA ía rilo  i .  kk tw M » |  
d« ho«p«iMq., c l.b f .íl»  hojr bíj» la |  p«, i w \ i í í ,
pr««id®neie dai aiaaido, comabzÉrcii las 
datiberacianes para tomar acuerdos a fin 
da «olaciahar la étiáis prassnto.
Fase do cuatrabioutes ol número do 
les asisUnka.
Lu sesión do clausura k  presidirá oí 
gobernador.
SENADO
¿ésnfov.ív-. í» «ffgién ft I m . tras y am  
r«Kk mrafí'im: bíj« 1» préaldehciiá ■ diíí 
m.nur'qaárf.iáígi Alhttcanafi». ’ ’
Oa.Qpa e! basco dal .Ge-bií^na,a3,míni« 
tro do k,,Gób#ifñaeión,
S» da cuanta dai ifalíecimionta da dan 
Beník Aceña, decimuida los. san»ácr<ii9 
Les sefioras G«ici« Priste y Raíz Jí 
ménoz dedican a su m m oris frases de 
•&altafiíiBíei,to.
Sa sntru' ‘sn k  urdan «la! Aia.
Sin dísoueíón sen uémítldoK los éicii 
M íxtm  stnhro emisíó.n..ds áoada y 
prasqpuostoa exiraordinarío y erdiaarie 
.:4^ -^ ra s iá a n a ia ,.
\'':pÉ|upa:« cónaidóración la prapuss 
^ / |^ |p |i.H lía t Molins oreando almacc- 
has:ffijt|k̂  ̂ depósito y pignoración 
^ '̂xátos figricoka o industríniea. 
túa al presupuesto, erdínario dé 
BÓn
reanuda su Akenrm  da ebs- 
capitulo 19, centesíándaio
; ■
Afciifioa Mochaka, inaiati^ndo su la 
f aacaiiidad do que ce «npi^imun ios dsre- 
ídios sobr^ la eorrospondaneia quo rsei 
ha al destina ti* rio.
V El ministro do la Gobernadón hace al 
insuman,
Apruébansa las oapitulos 19, 20, 21 
122.
Vallés y Pojóla defiende una enmienda 
al 2t ,  qua os rechazada.
Se aprueban los capitules dol 23 d  28. 
Estaban Collantos oombsto «1 39, y 
pido que so abonen las grátifleacienos 
quo so adeudan a les vigilantes da Teló- 
grstfss.
Raíz Jimdsoz promete hacsrio, dentro 
dai ejareicio oerrado.
.Son eprehades los c<%pitnks 29 y 39, 
con n m  gaahwia  da 0.ihan4«.
Habla para alusianas al arzobispo da 
Tarragona
Báspeés dé intorvenir Solana, Axzati, 
Gujiarre, Goíombí, Aragón y Alvórado, 
se aprueba ©I prasapuosto do Gracia y 
Justicia.
Biscdtiiss k  éiferma dal articulo 645 ' 
4«1 Góáige,de ÉcMoroio. <,
impdgnák Valdás, brévamaatti y lo 
nantesk Santa Engracia.
; Qttáda aprobado a! díokmaa. I
Biétúkao e! presupueato dé Marina, 
p«ro.ocm^ sa «acuentran auseuti^ai 0 «s©- 
rio, Góm«a Ckaix y Mcrono, qo» hafcku j 
pa,diáé;í«'pvkbr<í,>, Niagu.óa' arfioU# que 
sé RplíCs i*, ííjfis/üíiió.u £*.4!» qao dichas 
dipuUtí'iíí hjti;«sji pícaenifce.,  ̂ , >
’ (fil .s«,Soy Góm-sz Ghaíx sa h»Líx rati- ,w
ráác ligarwméíi tbindiepuaeto . »|
R«tmsnon«'S jaz^e impíídb'k «cealsr a' * 
la demanda, d^du k  primare d^níem . 
pu. per® pr«>$B«4« qíi® »ó ?» «prabAsá *1 
pr»sapuft«6e ftí>- fi*i« habla «2 stSdr Gó> 
m»z Cbnix. ' , ,.̂ r
ápruóbíso k  kk.lííi,4- . ^
Lá Cierva haca ®hfiAk'v«cicn«3. ol ,̂5..,̂ ,., 
ií,̂ P:k» ..pifimero, p.lliande a| minlsire qua ' 
eipííqu.é «i epk.4o.an qá« «e hslian las. 
obres p&.i f., '¡as qa-a.̂ ii parla -’<
meato oencfiJió autcmcciós tan ampü- 
sima. ,;l;:
Contosk Miraad» aseguran ■ás .qu0 pey- í*' . 
sisk^ lo» «irccíiataisciea qua dW
kpiniaaréíi «i píríiíSc.c¿aiíí3rvaáef u a c # -  
atotor la p» i*,ic» n#va£ " ' ’-VÍ
MaárM-i21W6,
I B© F a H s
Comuiiloado anterior 
< Síganla viéka?a iueba da sa’ii’ü»eh en 
h  reglón da VÜI9 fíoís, «©rd^«t« do 
; y .sector ás Biíuauinsnt.
Mimos iléyad© a cabo un golpe da ma­
ne «abre las tmifihsr^s «aamigiiis áaSéis 
Lo Prairo y oeeío do Pout au Mouesec,. 
logrando buen resuitade.
ñok^*^ frsnís nada hay que ss-
B! parta oficial da éríísiuto camunfea 
qua «n el tracsaursó 4o k  jcrnada d»S 19 
a! 11, k s  ataquiís 4c k s  aíkáoa «n s( 
scotar norto de Menaatír fuercn melesta- 
doa per a! mal liampo.
Los garmano'bú'giiriís opufiíaren an- 
carnizada rosisknaía, rssuUanda la la ' 
cha muy vim. psriíeaktmantt ai nort, 
da k  Gota 4,050,. 4®ada k  aítura atacada 
por lys rusos pasó, altárnatívamanta. da
anas;manes « «tras. ’ , :*f;
Hacia la ciulad da Vkkcr proítraaá-"'”
mos.unee 8oÍ8cientes.m.ctÁ*®s.
Sin noyadad as le demás dai fraRíé.'’'i-| 
La lluvia y  k  ni«b!a h ín  impadíSo iafe 
oparacionaa, ' ^ %
La situaolón militápi 
Da Rumsnia he* ikga an« «oí» »c«4i«!É 
f* da qua iesrmaaaoa han tomado la
------------------ que so
oroe que ai Ministario do C«m«fci« irá 
un porsonaja no avazado a las lachas 
dal rari«mentb,aunqae raputadkima co­
mo hambre do nogaeía; eso probable mi­
nistra es Sir Alberto Stanley,, qua está 
hay al frente do las Gempañias da tran­
vías y de ómaíbua do Londres y que an* 
^fio fuá direetar general de la American 
Electric Railw*y Gampany. 
f  prababks minístrea figuran
I Hendarsar, quo, an su juventud, 
v  fuó eprandiz de fundidor de oicaituraa 
on Nswcastk.
^ Kh ol Gahinata estará M. Samua! La- 
. yen, contabia da gran talento cuya c«- 
‘ láhoraeióa ha servido pera que ya al 
í- ministsríe da municiones legra grandes 
ocenomUs. Miuiatarie t*n fuerte hace
oxeiamar a k» sHitimas Hetíciaádo Mu-̂4; aichi: ■ ■ ■
Gaorgo nos da la 
vssgnridad da que Isigktarra va ah^eer 
i  un asfaaizt» fermidabla^ara acabar con 
 ̂ las triunfos akmíxhas y a«p»rar ia victo- 
v ri« fina!.»
 ̂ cí»m«nk «1 oScharHobisaho
^^fiqwachí», impartánta péfióáieo ala-áo:
ea oontrprie al aaraasta da Payyany. 
i  Al testo da Doembrany ol advcr««m 
rechazó nuastrso avanzadas, per© puéi- 
mas rahaoaraasy rastabiecar la posición, 
repeliendo los raíterades ataques eentía- 
rios.
En ol rallo da Trotas*, ol onomígo ro- 
siato dasisparadaminto nuestra aisnsiva.
Hieva oopiosamenta en las mentaSaa 
do todo oljffonté, y k«  faartas holadis 
dificultan lea eparaaianas.
Nada hay qua sefialaran «1 Cáucaso. 
-A . k»nta rumano, oí anamigo ata­
có al día 9 a nuastroi aliados y le roaha- 
zaron hacia Ia -Cárrotora da Pliastí, 
5**̂*! contraataque reaiiza-
d» ol dh  19, las rumanos rastablocioren 
. i» bccición.
Gontinfi* la lucha.
Kaol Danubio y on !a Dohrulja no 
oeaa •! cafionop do aestumhre.
D e  R o m a
Situación de Gracia 
' Dici' aGiornala d 'Ik ika:
«Gracia no tiene más que lo qaa m«- 
recé. '  .
Srá inadmisible que sus malas acaio« 
ñas quaiason impauas. Basda al maman-
LA ALEGRIA
t e a w  F TIBXOA do VIMOS 
-  DE ^
cxPBUAhiro M A s m m »  
BBuíia Oaroaa 1 8  ^  M álag a
Sarvicio por oubiorioa y a iu hsk. 
Precio aonvancional para «1 servicio 
®S**®***®' **P«ei«lidad on Vino de k i  
bw«»«i do don Alejandro Morona, do 
Lueona.
i ~ A  A U K a m i A
; D i  S O C I E D A D
Ln. dktrngnida aefiora dofia Hoiario 
Raía Nieroi, esfiesa da nnaatro queri­
do ámigo don Emilio Crevetto, ha da­




Xa la iglesia de San Felipe le  ha 
celebrado el acto de imponer el agua 
bautíim al,aun hijo de nueatro esti­
mado amigo don Manuel Gutiárroz del 
Pino.
Por reciente luto de famtlia, no asis­
tieron al acto ínyitadei.m
S t enenautra en Málaga, acompafia- 
 ̂ do da su encantadora hija, la dlstin- 
I guida isfioza condesa de Colchado.
^  ' '■ '
I «La crisis miRísterial inglesa no aíg-
—  «■'' '"í? #*^*“®* P*'*g*'»*» hacia ia paz, sino ra-parueakr anta al norte roru^sscsnoia da k  gusiira».
Opina si «Beuteha Tagaszoitung»:
A consycuanoia dai cambie deí mínís- 
^tarie inglés sa daba esperar una nueva 
acción áa la mirína británica cohtra la 
ta ta  alémane y ios submarinas.
Oficial
Al aerta 4« Laaíguy, les alamases, 
á«»pués de un violentó bembardae, ata- 
eáren ai atteohceslf Jas tricchoras' dol 
asta áel bosque á« Leg«s.
Nuostra tire de oentanaión ditptrsA o
to «n quá «! palé, sin querer cerrar loa 1  i?., • j  %.
riesgo» do una guerra, as hahacho oí de- t « *** de boda han llegado a Má- 
cíí ijpsfruméate da sus antmigof, la En- |  ***£*’ procodentei de la corte, el tenian- 
tanté deba défandarsa por todos los m«- í  navio don Manuel Rodríguez
dios do que dispone». Navas, y  su esposa doña Josefina Ma-
Traelado ^ « •fitt í» .
Lesimbsjaderesdolagktarra y F ra n - i  D
«a an Atenas sa han traaiedado ai Pirco |  E l tunea, a las nueve, se eelebrá «n 
ean los «rahivea da sns embajadas ras- ~ «n
pectivss.
La mayoría da k s  calanias da les 
países aliades rasid entes en Atenas se 
han trasladado a Grats.
«» . i  MBiao 4 , Bsh b  ,  PI.M1Í 1 1 „  ,a ,  , . ,a ,u V i,.
I B t lu a iN e  < i e s p s . e A « » e
(por TínnORAFo)
Maáifid-13-1916ií
A lo o M G Íó n
Viaaá.—Ei emperador ha dirigid© a
f  la parroquia de Santiago, la boda de la 
> belllalma y  simpátioa lefierlta Pureza 
Gdrdtllo Arlaa, «on el distinguido jo- 
I  ven don Antonio Cuadra Pérez, parti- 
I  cular amigo nuestro.
I  Bendijo la unión ol cura propia de Ja 
I  parropuía, don Salvador Martín Baca. 
t  Fueron padrinea den A ntéalo Cua- 
M drá Peláoz y dofta Pilar Pérez Amaya, 
¥ padres del novio.
Asistieron como testigos don Xran-
m t«»r l   .............. .
Diüé qni« no ea han poái/ía emptoaáar v 
toda» k s  abras por 4iflau!jads« eeonómi^l 
c«s, y ©uamesfa isa realizadas peí cada *' 
depaítamento. Ajándása aap»cig|ai«si«: S 
#u k s  kí/ria* da sríilícrk y eaa,g |-  |  
G*rr#o£. . ■ • •  ‘*'1
Aá.iOTle 9a« i.( . . 4,  s „ : |
,1 I
lamenté se lo oxigé, les á^á .^  • ^ ^
Afirma qua lo msoas asencifií aon íoa^ 
beraae, qua sa adquieran;»u cacia «#- 
flatos***’ * Pí’keipaí a» tenor bases y ta-
A***®*»*» »» por el aú- 
5^*5* ••jharces/sihe per estar en con
La Cierva aocgraiúksa do Im expíica- 
Gieaes del miuístrc, y aua óu« deben di- 
vnlgarsa para formar «piaióa en el país.«
,. al rey per au acierto al man - ’
tenar « Miranda an el minístarie y opina 
qq» daba fcrnaatarsa, simuítáneameata 
ia marina mUit«r y ia eamereiai.
Racíifica Miranda, y d« todas lados d»
Intarosa su ilustrkima qu« s t pagusn |  la eám»ra la apiandan’ dísfikido » «  .1 
los atrasos a k  guardia civil. |  haUé dai Gebierno todos Ifis d iíu k d sl
Son n o h tu d a s  varlts fhmifhdss, i  psPa klióimilt. tupfikdis,
"Eh.G'̂ AlíLl̂ O B'Má̂ MBMTAL
«El ejéreitode p ip e  V está en Francia. Una 
"̂ n̂gnard a de diez «spafifoles es más que suá * 
cíente con la presencié del rey.
epero es preeiso «éntar con ganarse al níeniss la 
dd ejéreito deiíduque de Orleans. (BAyat sé̂  
sobresaltó.) Esu es el panto 4eeisivo, jr no puede 
conseguirse sin dinero. Gada batallón o escuadrón ne­
cesita «na gratificación de cien mil libras.
«Veinte batallones componen per esu cuenta dos 
millones; son este dinero seíormi un ejéreito segu­
ro, al paso que se destruye el dd enraiigo.
«Es easi pésitiro quedas persoña^más'adictas al 
rey de IspaSa no serán empleadis é;i 'el ejército que 
haya de marchar centra él, y se cree que las dispersa­
rán por las proTÍncias: Allí obrarán útilmente, y es 
preciso, revistarlas de cierto carácter, si por si mismas 
no le tienen. Así, pues, es preciso ,que su majestad 
católica envíe órdenes en blanco, que llenará su em­
bajador en París.
«En Atención a las muchasi que hay que comuni­
car, convendrá que dicho embajador tenga poderes 
para firmar en nombre del rey de España.
«También será conveniente que su majestad ca­
tólica filme sus órdenes como hijo de la Francia y so­
brino del rey de Francia: este es su mejor titulo.
«Se necesita asimismo disponer de fondos sufi­
cientes para un ejército de treinta mil hombres que su 
majestad hallará formado, aguerrido y disciplinado.
«E stos fon d o s cuando llegucG a Francifij que de*»
BL C A n ^ s n o  d ’karm intál  14 j
berá ser a fia de Mayó o a principios de Junio, se 
distribuirán inmediatamente en las capitales de pro­
vincias, tales eomo Nantes, Bayona, etc., etc.
«No, debe dejarse salir de Espafia al embajador 
francés; su vida respenderá de la de aquellos que se 
declaren contra el regente.
—¡Voto al— CKclamó Buvat frotándose los ojos:— 
¡Esta es una conspiración! una conspiración contra 
la persona del regente y contra la paz del reino. ¡Oh!
Y al concluir estas exclamaciones, quedó sumer­
gido en ana profunda meditación.
clico ®il Sabor5áo,>íc»láa de Cortís; 
r?on Franciaco Ríveva Valantín, dJpu- 
tádo pvQvlBcial, y  áon EvarUto Djíaz.
Cohnuwlá'al acto el digao ju?z de 
la Alameda.
La novia lucía nn riquiaimo traje de 
seda negro y  hermoao valo blanco.
Loa invitado! fueron obiequiadoa 
eapléndidamente.
Nueatra más cordial fsHcitacién a 
loa nuevoa eapoaoa.
Ha füa alivio en
la doítnola, 4úe deisdís hace diáa ylone 
eufriendo, la afedojÊ a doÁa Máilíde Jí- 
méü«fz, c«po«a do Bu?atro amigo parti­
cular don Fran'ciaco Mádüeño.
Lo aslebramo.
A l objeto da adquirir varias minas 
encráváéás en el j^aébtb>’'de Arcbido* 
na, ha marchado con dicho délitiBo^ 
don José R úiz Méndez.
Se encuentra en Málaga, el abogado 
granadino, don Fermín Camacbo.
léesi; el estado de la i^aeauda^ida per
afl/jitfiaa de jpjiorio, que,arroja nua 
» a  e|L la'sogúuda quinuaua dp ,No]riem«
éste que hallábase detrir dol^^icha^ami <• 
ge, hizo uudtaparo.de revolver, cau^n** 
dele ei proyectil, al lloaairrgo una he^dá
H a fallecido en esta cppit^i dqn. An­
tonio Moreno S ú rrid ^  á cW a áfatin- 
guida familia éhvíaoaós el pésame.
hrereapteto a íguiih parjoée de iuMpo’̂  estire le cuarta y quíste eesUiIa que te 
de! afie a^CérteP/^ 12.SSd 19 posetas.
l i^ r e  id»'diversos eauntea pendientes '
produjo la muerte a jes pesca Htem«ntes. 
Bu su huida hizo si preseeode dos
jfs sstuáia, adidas cuentia de osa seficitud ' nueves disparos «fus na  eansap^n dañe.
Man regresado a esta eapi|;al, de.su 
@:xcurBÍón cinegética, loa ashorea^bn 
Teodoro y don Adolfq ^roaa Priea y 
donCúrldalCráfial Mbíina.
H a '«xperlih^É^^^ e h ía  ñi-
dispoai^óa qué sufriera a^uvllegada 
a e ita  ca|i!taT,húeBtrq d js tih g ^^  am i­
gó párticatór doh''IltajÉkií f c ^ a i  
zabal.
Slncéram^Ute lo eélébral^ol.
de den Séntiegu. Agnirrp,. intsrqaarído 
#u reingraeo en slfpaeato que deseadpe- 
SebU; on jas. eficines.df la Juntai y. en 
atiinción a la ausencia deiatiarB am es 
Relrigntz,i que.hahia pedido, quedara 
e! asunto.sebre la aeeée, se.áeuerdu que 
oe»tin4é asj hasta la próximuaesiós.
Y s« díé .upp iermioade al acte,
B! físeal, sefier Santo^ai'caM ea estes 
hechos como censtUniivas de un delito
comlsb^ea dessmpenrdaa an. Aotequefa 
por ei cspiíáa áa s»i CAmaíidaneia ,d«íiU“'- 
ganiarcs d« esta cipít*!, don Francisco 
Marííaaz Mailoímáa,  ̂ .en. Ja.'.reviaiu, d« 
wqUí^res y reonseeimieato dsl 
>í&ttartol ds «quitiia ciudod. ; v
Ha dado a luz con toda felicidad nn 
robusto nifio, la diatinguida aefiora 
doña María Jim ineá, eapoea de nuea* 
tre querido amigo don José B avé de 
Sasaa, digno oficial del Cuerpo dé üo* 
rreoB.
Folieltaraoi ulmjíiramiífíth 1  Tiri p l  • 
drea por tan fausto aconteoimiento do 
familia.
J u n t a  d é l  F ú w t o
Bit je !a presidefioia Áh doh Rickí^4é
''̂ >083 y «sidtienáo los yoenleé''seífiuréé 
N*rfipja V&Usijíí, Ortíz ’Qamten«'s, *Sut*ri y 
Warnar, remiíóas .ayer sa^de ía Juní» d» 
©.ésres deVPu^rto Je  Má!»gei.,p.ara ,ep!«- 
bf^r dví sfgfea€« qohWéaliárlp., ,, s
ISi sencr DávUfe, lée ia® a¿-
»F.» ée las cesienes órdiriiária y 'oxíra'^rdi'- , 
K^ris efsciu^des en si pasado me» 3o 
nevisiabre. qui ae apruabsn por uuiihit- 
ji&iéad,.
Se sanclonau po? la lauta jes ecuerdée 
adoptados par lá GemisiÓn Bjecntíva en 
sus reunión^a rag^fiñientaiias verificadas 
hasta la f«che. „
Báse cuecía ,dsl saI4 < que a m ja  la 
cuenta de la Junta en el Bonee
de Bspsñá y díi} bakncis del mes ds No- I 
vísmbre, qm  imp&ietk 1.0S6,334T2 peas- |  
tSK. ' ' : I
Ti^mMén ite el sscrelario una instan-^ 
cía dirigida ai ministerio ds Fomento y  ̂
suscripta pfjr ú  Socieda4 .Qtrbspicivu Mér  ̂
leguen^, reforents a Ta eonaírGéMdh do ' 
un depósito ñútante e earbenés ein él 
puerto.
Es !éide- uii isformo do lé ^ifééelda |  
FiEicaltalivá, en et 'que eensta que pará
. ^ t e i a  «aia primera ee vió oyeren 
pi» jijroSps la .caosa por robe pro- 
cedonté u«i ja z^ ^ o  de Gampilios, centre 
Anfotii© Sánchez Ruíz.
£«t« procsendo, la ̂ ocho del 14 d» 0 >  
tubre íüe Í9lb oouítésé detrie dsl mostra­
dor de he eáfó de ,Sierra de Téguas/'y 
aprovechando k s  hersa de elahanra doi 
«atabiecimioato, robó >9 pesetas y soséh* 
ta y éinco oóntimeé qué había énbi tí»* 
jéh.
Capturado, eanfesóar apter da! oupre-
iédo delito; añadiendo qúo ib l éeh ar- 
rá'ás, m  igaoraado l^ue ía oaéa ostaba 
hébítads.  ̂ ,
sSn él &éto dél juieie negó su partieipa- 
cíóh oa si hecho psrd oemo mnterieréuB- 
to y'pói'trés Vacos hébia déolaradd ser 
autor 4M miémo, loe jáe<tes pVne^radcs 
do la vorded oaéMeréa vorodicto de cal* 
.pebilidad. dictando !a sala Ksatencia por 
la que se le iéapesen 6 éfies y 1 dia do 
presidie cwrrecciena!, aeotésrí&s y ees- 
tas. , .
C a u ta  p e r  a s e s in a to  
E a lé  aéc^ióu sOfanda ée éstá calo- 
brando la visfe do la causa, séghiáa por 
el delito do a8f|dB|it8h<^nistido en Is per- 
IfUU do} quo f^ m é z e  ésaritimo Damia- 
géluraué L'ujue (•) «Negrstíi. ppr,.Mi­
guel Córdoba Yola, f  cuyas hechoé ucae* 
fén la madrugada dé! día 2 da Dioíeia'
lá<s éaesiiMtto,.oo&i la agravanto do reinoí*
EL lOBÜANTE BEL R tN C H e
Genférms a aaílgha psáabca, ayeL**
deaeiay  ateBuanto^de prevo.eiií^iói^iy se- M tuaroa a i&.pusrta aaLeuariol doí* Tri- 
0 el acusadqíio popa de cadena ;&dad numeroso» pobres ent'Sépera do. la
|í«tribttítíóA «utro at|ps ¿ol sebraate del
rancho, d* ios aííláado».
licita para oi éíUi o 
porpótaa e indemuización de 9.090 pesa
t»é* ■ É. ii . ..... ,4 . . ' ji
,, . KI,dofé2®or dol r.««, ivfior Rusede B«r- í.í;; Les la.wnest^ros©», provietoa «o ju s  
góu, ouiisnde que su patrepinod» qbfó ^ragpoctívaa v^eíja» #guardaban Ja tal di» 
ea defensa propia, y demeada la ebsolu-  ̂tribuciéa 0*̂1 aretjneia d« qao no h«fcl» 
ción.. . . i -T.V'- . ;  V '-ííae aiurarso eqaoHo que psra. satisf^o-
. Lu.'pruaba no ha fevorecide mucho ol qióa de au« dvaíaliscídos estóm eges va- 
procesado. , , íhía feaaióades-s, p sreo i ííeger oí momea-
Tprmiaada Ó8k, m sa^peuáió «i jálelo • to dol oatíéiftKO roperto. visrea con ex -  
haaÍa J¿Br.í trañeza quopl de rancho
■'Rí jp^úcé'.«3p®ra'c©tt^ pse?, ansíe- ero dep®sií»ás aii u» éerro.nae^a, p&co 
‘  ̂ íé V«ii»z 4» í«V*^®5íta dsl
heiásf, demiciSlado' eá̂  íó éaSI® da S%n 
Frauciscó sim are 8 , sú propódíe do ce­
sar >a el csrgq do dópaóítiéa’qas «n di­
cha, ca'iá 'désélBpfeBaba ®i citad» asfier )o 
maUrstó de d^h&s y hiscbor.
dad «5 v.sy»ái5t<.> ds' é»t«' céi.u»a, quís es • , p^
Qua ,dis müeh''''® ii-íhor*
éJifieío mí-
alardes da m^tonump qB» hapen cíorts 
cUee de Jp’diVídttOS, pngM,á©s'pe? defaa* 
8sé'i%ás "o menos .hábilidelss, r<?.>pro8on- 
tutivás de serio peligro para la ssgári'lád 
paraonel.
S e ñ á lam ien to q  p a i a l i ó y
Ssoeión í*
'GsmpiOoa.— Víolición. -n- Píf'csssio, 
i  Rafáel Hermigo Jiméasz.—Ab'íg^ ->o »s- 
I  ñór-Baezí.r-Prósoí'aíííS', s«S->r 
i  gfeex Casquero; , ■ 1.
i  SBQ«ián‘S:* m
^ Céátiifúa el 4» «ysr.  ̂ m
I  $B ;C i0  0  0E
i  Si isfk-ic la ffiskcióu de
íSad-acís qao 0*0 riucha desUntáo » 
Imíifgar í»l&h,émb.ci».ío¿asa porción ási£- 
,felice», , iba e -on- aUm*nl®
lesrá'-j», y lea pebres al.eccecer .qû a 
*Y*rí«s«, a k,.s paquiiermes puív» .¡que, « 
ello*, «xíiríovUsro’a su diasusto, hogonío 
s la roaUaeoió a ás oí irte» actas de heslí- 
lld .á  . ^
Uao Ic* píPja'i.is^acR nos wnsuia 
Is danuneia do «íia hrahí' qu® ncact?«s 
traslademos a quien c«mp»is pera aa 
depuración v eactarácimicnto. 
vv ~p=iíC
i  n
baíórea'Resillo Rúiz, de 50 etetíoa.,
natural dé CamHea do neeitúne y vacint 1 
de:Me!!2b , po d^bo t»n*r e&ásscimionto 
« t ío» divsreis íisass r8».lízfed a «ates 
dias, y la iguerr irísia de tais» haches um- 
do a su eondidez la ha hacho áum snkr o 
ntm are de léa «primos» que c¿;>9n su las 
redes de osos «e«bailares de industm».
La eits4it& Dolores se duelo de la pér­
dida de 28 paaetes, que pór él consabido 
procedimiiiaío d®l «poirtugué*», la quit/i- 
r«n dos ihdiviiocs en !a callé de les Ca­
rros.-
nos dsl Riucóa k  Vicíen i.jf»uaKÓ
SI de VjUv-Ti.üova de U Goncap-
( íóri iaap Métí i* Paeüícc &ni kment» dei 
SaburbfT- /• re v.».cuiss, y U  gaar-
O!
conceder el pormise q.he a. este fia se se- f l̂ lo*
bre d«l pasado alíe tu  ia calle de Cea va 
léeiéhtaé, dé alté oiudjéd.
Él procesado per oŝ á cansa se encóh- 
traba do «juarjgnccita» con varios easaa- 
d!é oorrérias nacturnaé eu la casé 
dv kn^ciuío estabieeidu en díehá eallé 
péftéuécíente á Margáritá Martin.
C'iî  oáyla fiesta prosúbálaría se hé- 
é'h une de sus más anímades ptrie- 
dos, iiamó a la pherta de lé iabarníHa 
Beminge Jurado, que iba cpn otros ami­
gos, protondionde participár dslholgo-
dia ê vU pm^^ttea gvsucn«!S para que ios 
i  ayer al GabJ'«nto otyO, que en el kilotao- |  anmovieptfs vuei^snai eetable y pera la 
I  tro uáksro  14 y ccahdo pas&ba rí tren 1 |  dtkucióa de ios ancores d®l hecho.
I arre jóse a iá vía oí onci»no «e60»ñ»s. 5̂  —
I  figusiín Hedriguóz Fiofés, merengo á« Juan Repaiio áriza(#) fM<fics», re- 
I  oficio. i  mequeto qu« éia duJ% le sebreviens per
I  Recogido el suicida^,ae ie (ondajé al |  trazGS que se dá para ser el gallito
I mnelle d« ia «otsció/i, falleciendo |  del pusblo, insultó a irse hijeo de Bva
l a las ocho do ia oaaSana. i  an ei e Víüauaeva Áigaidas, y cuan-
i  I  ¿o igual núsaaro de. h cabres..selierap en
INFORMACION MILITAR,
licita, no precisa la rénaucix^é k é  qéüs 
se títnkn eoncesioneriué ,dp. depjsités dp 
la miSÉiá o!és», pero s! dq .qho \
iFcsftdé ceh Anldtío>idad a |lo tíenqn inkrcsed
la Seck l^ d
L« Junta ¿pru«b&'oHfifdVmo. i
La da«ñe indicó al Bomlngo que na 
pedia pasar y «I interfecto aaoiéstóso 
baatanie per elle, préfiríondo aménazss 
contra lodos los quo «staban dentro.
Éntonees aalié a la calla Miguel Cór­
doba Run sus uuoru0álA>^é,9, J cuando el
Sa i«*n y aprueban tas cuentas dé Se- f  íatsrfea|q y ié̂ s qfit iSárf ói se aleja-
■ ‘  ̂ baá dO ík édtek/ihogo do msáiar brevescr^iaría y dé la Btrce^iónJ^cultcliivé, 
correspsndieutss ai m»s do Noviembre 
anterier.
explica clones éutréi  ̂é l répeiitio B»miugo 
y uno4 e les amigos de! Górdobá V^ú,
Orden de San KermonegildO
S» há cenQo^ide (a erux d« la rae 1 y 
mif|tqr opdca do Herméhegild^ ai 
príisior teniente .á» ..aojpuído
ayudante da apta pkzs, dan Miga»Í Sán­
chez Garrido G enzikz.... .v.  ̂ ,
Devolaolón de cuete 
V. Por real ©rásn.de 7 del actual .éqdis­
pone la devolución4e íss éentiSadás qq,e 
ingresaran para rednoir el tiempodaheí'- 
xiUié én fijas, a les reclut&s de la ceja de 
apta eqp.ital, Jnenr Martínez L»£»a y Mdrio 
Rf í̂ficie» ^qijcí?, per JtJiííerso cempren- 
ijdos «n «i arUoulo 284 de la vigente ley 
de roolutamieuto.
¿4 . .. Comisión
Mau si Jo deckr&dss iudsmnizsbies lás
defensa de i&s demás, hizo un dispare
I  sin eensacueueíes.
f. . Pera ne iíse de vacíe d»l lugar do. eq- 
! tas eearreceias, s« llevó varios bezaíes 
de Caere.
;  La guardia eivil ha puesto a baqu re- 
f eaude ai tal ^Meñess -^ae per le viste no 
I ha usado de icé acfiéisntis pare libraras 
k d t los át! tríéérhíe.
.§$
T e a tro  ¥ i t a l  Aau
^xpaasíicióa ha «aueífí.o en nues­
tra sociedad «kgreta esp«ol»?íU'tent®, e! 
anuncio dsí próximo dí-fcut dn! céiftbre 
fassiaador, «Decíor Aái-yan», qniau 
taaias proezas «acaten en eiegíoses pá- 
m íe s  Isa más ímparíaníes p«'?ióáícaa y 
r«vi«la.« de España y d«l j^so^
El .debul cmin«al« hípfíC'lííí-íider, a» 
h» fijai* pars «í Yi«?a«s vi5'.'jáír.>, y vis* 
tí» ai inisróa qus fea diíaspertaíS® ®«ío áosn- 
taemisnte, í» fempresÉ «¡brirá la eonu- 
da'íía para el dcapach® d® bilkles, el á k  
ank» íSífJ dsbut, desi® l«s 2 da la k..i'le 
•n adalante.
Sea ya mushes ios p«áid»s á« bc»'Ji- 
dad«a que ha roeibí'l̂ *̂  la empress, y <íste. 
ha«» srsícey «I ea’uEííaéEa©. ^
¡Sis® p.-'si'-iCMse.I.fel ■ ,
L% magKÍfiqa y 3-xi.'-‘5oHi'^‘a?'k pelkaJa 
«JaBiieift rat'r{baí.áor45,^de larga 
oióa, quf» por sus iagaaiesíss y stíOviáca 
incidsnks y rnsguífiaé **"
csíiZüfd® un éxito briüeniísime, que s t-  
guram'snto so repetirá h«>y, último día 
qn<s se proyecta tan mrgQa ébre. ' 
Tembióa se preyacícn i^s esireacs, 
«gallones ea danza», á« mucha risa, 
marca Koystone, an des psrtss, iaterpre- 
ía»a per el popaícr actor céance, Jasó y 




Bu Ccists la Real feé deleníds Rafael 
Cabrera Yiüanaeva, que sustraje écié 
am b as de leña en uña prepiedad partí- 
én k r. " ' ■ ,■
S ü o é B ú Q  l o o a l s B
«I 8«pshe del 
k  sesie^cd ds 
áon Josqnin
^el guardia dé Ssgnridad 
ñú‘Méró‘18 sé"^¿?B«s6 oyer a laJefetura 
de poiíck, sirvisnta Ramédiqs Rutz 
Moreno, d« 29. añas dé edad, diciendo 
qué al oxpeñiér ftl a(fi»t dén Adolfo Sebe-
Ayer t e ? s e  verificó 
eacave? ae) pr t̂Kt^ant» d< 
e^ckeres «Le IgueHasi,
Sánchez Nr.varre.
Era él finado persone muy 
eu Málsge per sus exc^Icnles caalidaó^s 
qu« lo^ranj^aron num>reij«o sisapati^s.
Figuraban «a Oí corlejo fónel/r# gít¡a 
número ds emig®» y cenap^ñaros del ex­
tinto y nntríáss represení&deiae» de to« 
des ks ergcnksíies ebreras.
Teatimoakmos nuestra pésrim® a k  f*- 
milia dolíont». ■
!f5 lira rrm w ii:
I Tiempo llavieso per nuestras costas del 
Mediterráneo. ' .
Levanto en el EntreCho dé Gibraltar.
A! lioaueisde del ejáreite Jeainto Bámase 
López le ha sido entregada per esta Cenan • 
daacia marítima la libreta para navegar.
. €A%AJhtBRO.l|i;'!|AÉMlKTAL
Ha sido pasapectade para Melilla el mari­
nero de la Armada, Antonie Martes Menlosa.
c m f v t o  t
El cómplice del príncipe de Msthnúy^
se ááfedfi laá ífiteacíones á l  este seion eaánáo esté 
dscidide triplicará sus gast^  para ganarse aoble- 
za. Además repartirá alguR^^ratiácdYionés;
« l a  Wormtnáía^ Carenifiu fs msi puesto icíipor- 
tante. Es j>rcciso conducirse con efígoberiiáábr tk' 
«*ta dudad lo misnio que con el raarqnís dé f» ... y 
además ofrecer â sus oésiálés k s reeompensts que 
cada cual desea. 1
^También es preciso obrar l e í  mísm̂ ô  m ódé en
las  densas n tL .. , . v, , , , ,
1 1  j -  Tá v d v i^ d o  aieer lo que ha- — líolaí —di o B a r a t  . . .
1 , ^  q u e  s e n a
bía e sc r ito .— ¿Cldé sign ifica e s tó P ^ C  ĵ  . '
conreniente leer todo el doiui£énto antes it«..
tinuár. '
Y  «d
El jaez instructor de esta Oomandenoia de 
Marine, don Mariano Fraaeo VillitBOB, ha 
marchado a Madrid en «emisión del ssrvisie,
Del vapor «Alerta», preeedente de Lara- 
, che, desembarcaren lés paasjares: Don Fes* 
i Bando Somero, don José Yitial, den Caries 
! Boseh, .don juán M%ila 7 o«ko pBSs|oros de 
^ ter iUeía,clase, .
U
SI Keetorado de Granada ha eoneedide 
treinta dias de líoencia al maeSiro de Sonda, 
don Staoáriafl Sana. -
Per la laapeoeión también se eenseden dios 
días de lieenola a den Praneiseo Oerbán, 
maestre naeional de Benarrabá
©oa-y
I' Con laetivs de la queja produeida por la 
 ̂ maeatra de Bexahavis, se ha pfielado al al- 
I ealdedediebo pueble eneareeléndele que fa- 
f cllite local adeeuaáo para la enscfiaBsia, eon 
I  el objeto de que no Béinterrnmfan las ela-
I  ses.
No hay duda qns k  posesión de Bnrat era en en- 
tremo crítica: jBuvtt metido en una conspiración! 
¡Buvat depositario de un secreto de estado! jBfiYat te- 
niendo en su enano atase k  suerte de Us naciones! 
no era necesario tanto para poner al pobre hombre en 
estado de no saber qué Haterse.
^ 0  es de extrañar» pues, que pasasen Ies segnnv 
dos, les minutos, k s  horas sin que Buvat, que tenia 
la cabeza eaida sobre el espaldar de $u silla y los ojos 
fijo s  en el te ch o , hiciese el menor m oY iuaiento. De 
vez en cuando salía de su pecho un resoplido como 
la expresión de un espanto indecible.
Dieron k$ disz, y k s  once, y k s doce, y creyea-
cabrir estos gastos se r̂ eíf̂ esítáa al me--
I eHmplimentand«.unB erdma dé 1» Sireeeiéa 
'«■rnl se be remitido hoja Ae servieios ds
ge.. '•-«Lia f  qpftándea, maestre de Mar- 
don Juexi^*— 
bella.
nos trescientas mil libras el prináer » íf» J  los sk  
guieUtes fíen mil cada uno, pagadas 'con exactitud.
—¡Pagadas eon exactitud!--dií©BuVft.—Evideu- 
te es, pdes, quek Francia no ha' de hacer esos pagos, 
puesto que la Francia tiene tan 
ce cinco años quW ud me paga mif ñ i^ sk n ta s  libras 
xde sueldo; Veamos, veamos, y en  sfMida continuó: 
«Site ^astó, qiié cesará con 
católico en estado de obrar en casóSg'guerra.
«La Sspaéi no será más que auxiliar. El 
ejército de Felipe ^  está en Franek.
—¡Hola! ¡hola!—dijoBavat,—y 
yo que hubiese pasado siquiera la frónterfi.",
El aloaláé de
psVa treiledM la eseuel» de alWé eSiaeie
ílenemioado La Ermita.
I  Ha remitido a la Inspoeelén “ ■
sefiaDEa, la maestra B^elenai dea» ̂ lo* datos esiidistices eseolere».tona Crespo, ■ mata»
y'« maestra nacional dota Matilde Lebas 
laspeoeién de primera enseñaana ha- 
Sí?n™«»4^4o a  usar déla Ueenoia qxel»b«r comeéS’î dq 
faé eeucedida.
E L E S tC llH  ffc S A H I é l *
Itr: «íífsreais» jtox'oepto» ínsfitesaste aysí m  
íiüsta ^’esísreei» da Haeieada qi.STS'JS p8|Wl®Sii
t  Ayet eoastltnyé.en la «caorerf* 4?^®»- 
V cienda un depé>ito de B9 pesetas, ieu  irán- 
k cisee Sánehsa ValleJ», per el IQper |W  de ta
t subasta de aproveehamíento do v-paws del 
h mente denomiaadé «Goto y Vega del Rio», de 
I tas propios del pueblo de Algateoín.
'"X'■■ i
fO M Q  n i
La Administfadión de eentadbneiemes ha 
apretatde' ¡jféeé- el ©<0 ICIT,» tes'padrones de 
^céitttas persenaléB de les puebles de Bayalon* m  
gayCáta»;
t!i) ingúaiero joCade montes eemuntoa «1
Us
de las proeles ie l pueblo de Coin, a fever 
JeseOemlnguea Fpleníe.don
.Áye» fueren satii^ehai poiTjdilBreat  ̂eó: 
’oáî tes en la Teserería de Haeiéada, S8 
pesetas.
l l fB B t in I C it t  i c  | l f i 8 | i
SI»oniaSe.©l6m a«x ...
áwhíMsi' á»
Ota 12 do Dielembre de
. . . . .
.'h> det.Fata »
.f. dé Uh'arrtaaa
* ■ d« Teztíxoi ■, ‘
Bxb?ií^»a*í. . . .' i
Fonienta. * • 1 • •
Cborrta&a . « « 
Oáxtama t . a > 
Buám . . I I  
Meratas < . > -  ̂Levanta. .
Ctapuchlnes.. «  ̂
FerqacarrU « . • 
Stamardliin . » 
Sbila *’ . ’t  a 
Aduana.. . . .  
Muelle . .  . 
Qextra'i . . ■ ' > 
aubxrbanes P%ert»
Tatei S.WB'Sl
Xs«i»dodem«6tratiVí? de las rssss saoritsa- 
daí en «1 dia 10 de Dieiembjré sn pera aa 
canal y dereoba por todos eonqéptost v X  ' 
t i  Pueáxei^yífSítonifica», pera t  «t<28 tí- 
légrames, pesetas 888*12.
41 tana^T cabria, praa, il2'B8 WBóffimiai, 
pesetas I8‘í 0.-' •
18 cerdos, pera 1 687*60 JUlófraaiea, pesa* 
tas 162*70. '-. . i . i
Uarnaa frescas, 887*90 taUgnmw, 88*70
pewitaa.'. o ■
pieles,a.03'09 «na, Ip^OOjesetae,
Tetal da peso, 8 707*75 kllógramas.
Tetal de adeude, 668*6| peMtaá,
a© ^«atazíií»h  .
ReeaudáCióK ebtqaíd», oB'él dta .12 da
siembre per tas lacÉoe t̂as riguienteit 
For inknmaoienea, tOá'iO perataii 
Far permaneneisa, I6‘0B pi^taa
Fqr exbamasiqnes, fiO'Ofii pesetqi.
registra de paute éoesy rdohaa, 08*60 
Taiét, 189 50 pesetas.' ' ,
'̂ oiporqn ;
Vapor «Nav«i^»,|q,-|evUta,
» aValerag», de Sevilla.
f Alerta», de Leraebe.
¥AF«i»r9s ÉMpn<
Vapor «J. i  Sister», para MelÜlâ  
» <N6varc«»,.para AlmectaJ > 
> «Alerta», para Ceuta,
B # L E T 1 M  € » ? 1 C 1  A A
lEi de ayer pabliea lo signientec 
Rsalerdea del ministerio dajta Ueberuj 
ción dictando reiftas para las exhibiciones f  
nematográtoas ,,de dlbnjea retaeionadesq^ 
lagnerra emrepea. , C'
-Idem  del misma ministorie, excitando 
celo de las axtoridedes para qn% persigWi 
cuántas Injurias puedan ssr dirigidas eontea.fr. 
tas naeienes beligerantes. 4 :V5:Í "
—Acuerdes de esta Gemisién pr0Vlnele.l ; | # ; ^
elarande 1a responsabilidad persenal d« 
alcaldes y conoejales de tas AyuirtaMlentos de  ̂
Manilva, TorreXí Almegia y Arqbídena. 
—Edictos de vacias « t a a l d i a S i i * » -
*»Ui8tribueién de fondos hecha «.per rata 
Diputación provinelet pira el mes de « 0® 
viembro pasado. ,,,
V tea tr o  CERVANTES.- Todas las noches 
SBoeionca continuas de seis do la tardo a doeq ¡¡̂  
de la noche, exhíbiendoae escogidas peUeútas^ 
cómicas y  dramáticas ■
Precios; Butaca, &*39 ptas. Tertulia,
Paraiso, OTO ' (
GINR PASOÜALINI.—Sl do Mál
E.—Alamed» dé Oarlo» Haca (junto al E s p a ñ a . ) ^  3
Hay, secoiíit ranídhna de 5 da ta 
18 do ta ñOcke. .
Les Miéréelés y Jueves, «Pathé Perlóata 
Teda» laa noakes grandat e^Bé»i^*
■’kí
l i e  l^ rd o  » 33 do ta noohn 
Butaca, »‘Í0 aénlim»i.-Gqi».
de 'dad y vwietés, tomando p«
**Ftetoa®, 4 ptas. Biitara^‘2
4 »a
iísSiteí MasliSMA'Ao
sáit^tas, m  SH ...
6INBM400NCXBT 
i  deíá tardo a 12 di 
parlados números dé 
Butaca, O'tó.V-Qeu-jBKX'X».
®*§eSo» tas:'neabfl<
fta» «■
